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.~. LXXXIX.-..'7úm. S& Jueves, 13 de: abl'il de 1978 
¿ Tomot~&l 
BUlfllB OJI[IAl 
! 
DEL' MII\lISIERIO <DE DEFENSA 
OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
MINISTERIO DE DE~ENSA 
arrollo d.e I1t de 1'-ebrel'O de 197'~ 
en. O. núm. Ri) y po.l' haber termina-
do COI! aprovecllamiento Las. pl'Aetie:tS 
l'e~amentaria5 se ¡promueve al em· 
pleo de alférez de 'ComJplemento con 
ca.¡·4ct.e1' efectivo M eventual de dieal8. 
Esr.ala, proc:aleute d& l(l. lL\i'EC, ~rt()· 
naciente al Arma de Inf'nntpl'la ,y i[)is-
trito de ,Mad.rld, escll.latonándose en 
dicha Arma con la a.n.tigüedad y -el nú-
mero de. ,promoción que se 1& asigna. 
ARMA DE INFAN'l'ERIA 
,il8i.-Ual;1l ·).te.dJ·l, JOl'g~. Cem:r.o dE' 
tll.5t,1'1lC\~iún Ide RE'clutas mim.4-. Ql. 
l'l'{) Muri'llllO. Córdoon. 
;!OO.-Pllt1.l' Uhll'ím¡Onl>e, JUll;!l. 'Regl· 
mit'llw fll' .lnfMtel'ía \l\fotoriznhlt> 1'1'. 
tu(m mimo 11.1. Valf¡1H:iu. 
2'~l.-:\fnl'tíl1{"Z Mtwtií1e~ M{i.nuél, 
H¡',¡,rlmil'uto {h~¡'¡I~atl'!.'l·Ü¡ Gnudalaja. 
l'iL HlÍm, f,W. VUlt~IClft. 
~l!!.·-4;al'{'f!l. \$lll'Z, JO$(~. {;f'fjtl'Cl" dI< 
rll¡¡,t,l'lII~~UIf1 d(' RI'{'hU,¡I# 1\~tnl. l~, ("xi!-
Ilf"ml l··rnm~(). '~u l.aguílU. 
Orden ministerial por la que se· . OOil.-Durtl ,Mu·rqui·¡.;.Y"¡'¡UI1I1l!sco. Cl'n· 
luprimen 10i eargos de Secretario Con a1!ti(f11M.ml d.e 1 de enero de 1976 tr{) de I'm>truooUm Ifl.e 'ROOllW8.S m'!· 
G ! " merO' 7, lMn,l'illl'S. V.aI('ficln. . 
. eneral del EjércAto, ecretar o 191.-D. José Torres Cortés, Rf!gl~ (}~t;¡.-:Mmug!llll'tm. ,M.¡¡.fins, Miguel. 
General de Marina y Secretario miento de Infante.l'f{t Mororlzllble $a- H<l;.ti¡nie·n>tO ·C1t7 .. 'ld{)'rE'SrIt~ lMontaila. 
General del Aire boya núm. 6, Madrid. Am{i,l·i'l'.u núm. OO. Yalí',ooi'a. 
Ua.d Id '? d ab 11 d :1978 {1!i~.-·M,Il'(1 Verthí, FI1lllllCl5(Jj(). can. De- oou~rdo con la. facultad que me 
otorga. la di¡:;,poslcl6n ,transitoria pri-
mera. del Real Dooreto 2.72,:mm, de 2-
de-noviembre (.B. O. <lel Estado» nú-
mero 265)1, di5lpongo que, a 'partir de 
latooha "<le publicación de esta 01'-
.¡len, quedan suprhnldos los eaTgos de 
Secretario General de,1 EJÓ1'C1tO, Se· 
eretarl0 General de !Marina y Secl';;ta,-
rl0 'General del.A!re. 
Ma.<lrid. !lO de ab'i'H (le. 1973. 
------__ ... íl.I.~.~ .• II.·· .. ______ __ 
JEFÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA PORMACION D'E 
OPICIIALES y SUBOPICIIA· 
LES DE ¡COMPLEMENTO 
AsCOlUOS 
.lJie¡ Muerdo. con lo disp'uesto en .al 
De<Ol'eto 0048/'/Il 'y 'Orden para su des-
r , . & re' . . tl''(l ,d.., I~"stl'lloo16n doe Reclutas mlme. 
El General Director do 'Rns¡ofianza. ro 8. q~'nIbasa. VlaJf'>lIein. 
>()RTiN GIL iU;¡.-RíJ}{'11~ruer RoIdrigo. Vi{}Mlte, 
ni:' llCUl'1.cbo (Ion .J& <di-¡;¡pue\Slt{)< en e.l 
¡)['¡:1·p.to3{)16/7t1 y 'OlK!.eU ,para su des-
1l.1'1'OIllo 'd.e- r.12 JCI-e :f¡~h1'('I'Q. fLe 1m (IlIA-
lUO OFiCtAL 11ÚJI1- 37'), Y ,po·}' !ha,be!' 
tel'llll·!1·¡¡I(i(J !COil' ílfp.l'()Vt'CllloO.mi'(l,nro 10.5 
p'l'(¡.r,t.iUflS !'t'14'I41m¡mltada,s se Ip'l'tlmUe-
ven al ('m¡pJeo. (loe ¡;.argenlto& ·¡Le cern-
iJ/l·¡¡mtmto -ooIrt OOl'IÍ'0te.r ·e'teocti'vo a los 
tl\"¡:·II'tuak.., dfJ dh:.'ho, FJs.c¡üa :p.rooed;en.-
telS· "t¡+ la J. 1M. tE. 1(: ••• pertelfleiCIlerlJteSc a 
lln..~ ,Armas, .cuenpoa y 'lJ!osmnltots ,que 
tL 'co'ntlnl1a,~¡6!l ,s,e ,t'cíl!tcio.n.u.n, eí5\lo.· 
lMomlmd<llSe elL dl,cih.o.s ,ArmaS! 'Y Cuer-
l)I(JIS .¡}Ol1 1,0. tIIntlgi1oo.wdt y &1 .n.t)mero Id,!'! 
promoción que se roe .u.s.lgno.. 
• ARMA DE INFAN'I'ER~A 
('1m (/,.?/Ug'tledad eLe .t da enero d.o '1fY1.i 
:~m.-CU$!(')ale'l:1l ve.Us. fRlIca,l'IIio, ~].nj· 
droCl l{loglo¡1fQl Ida AUJtoanÓIVUB\e' 1.1t. lR·e· 
glón ,Militar. lS,ev1Iln. 
1.~.-ic ,o.rt e ¡f¡ a. n' t f illo< Cruba.,nilÚta" 
;ruano R-eg1mle.ultO, tte ]n¡fs,nJt.eria Moto' 
rl21!lJble .saJboWa· nlÚm. <6. !Sevilla. 
H('g.irni~lllÚJ.de tllllll'.ant-e11ú, Te.ru-el mí· 
me!'o ,~S. ni.boao. 
¡:'¡.¡). -- ~Mlll't;tn L'\{n'.l"tf 11. \Ua.tae.l, e e n-
tl'O .(lr, Inl..;t¡·uoolón 'de Ueúlut.as nll'ime· 
1'04. Cerro MtIJriano. Sevilra. 
1'{170,-..~roo(~5 -Be.a, .Eurf.que·, iR'f!'gl-
mi('ll·¡,to .aH J.tlrtunrtel'ía, .(Jtl.U.odn1Itl.jaram'l-
ltWI!() OO. Vnlml~}ia,. 
1.231.-Veg,f! IMa>llti'llez, José >de In. 
!3.1LflLllóu ,H,a!}] Regimie.uto d'e III'IlC.n.n· 
terfa 49. ,BlliOOo. 
,1.U!l.-.rGallm1d1O <ia11 e'h'lO, ¡,olSé, iR.egi. 
m!enlto tvrlXit.Q< tc:te J.n,fa.n.tClr1a. ;Yjwayu. 
1I,¡lme,!'o, ~L V.uIl.e.Illcla. 
Con anti(J11.etlad rt:e 1 (le enero de :.lfl76, 
1Zi}.-Ú\Olí MOIi'Il, '!"l',!lIt!fllooo-, !R.egiml!!1t¡. 
1;0 ,dP.t l·nlf.nTl~'f'l'fn P.a.ltlt'J¡(J Inn1m. 47. V:n· 
le.ncla. 
3I2.-!I,tU'fWINt l·'e!'l'I')', JoSJé, R-eg1mlíl.!L' 
ttll 'r!t+ I,nfoll:ntl1l':fll. ;Motol'lzl1lhlp· 'r;¡o1l:uán 
1~lljnt~l'o 1¡.f,. VInlell'lMíL. 
a44.-Zflbnil IIht!?.; M,l¡¡u€lil, Regimlcfi. 
no- ,d'i\ lnf.nnwníu, Moto-rl¡;¡albloe TetUá-tl 
l'lil'in:l()lt'O> ,1·1,. 'Vaile-l11Cl!a, , 
l?O.-Ga!\c.fJa R>()!d.¡¡,do, ,AlrtOlMO, lR,agi-
m1e'Mo de OCtaruooión Ltl!Pa.tlJto~ 'la. 
Academia. lClie Im6Jl1Iíe-r:ta. Pa.mtP100JfJ.. 
185.-.l\$M'lt!ín AgUl!x:re, Eduardo, :.fR.e-
gimiento 'de Io:1fa,nlj;ell'ia !MIQ/t()rizalble 
P'oNia .núm. 19. :se,villa. " 
..::. ~ .. " 
" ~: "J.riidt-m:9'lim: lS~lva,d9~.", Ca'l'loo. 
(¡eol)if.¡'QJ 'de 'Instl.'uoolón~td:e f\eclUltas nú-
mdjo~ "14,. «lineral Asensio. Valeooi.a. 
~M.-1&.n~ "7,.p:;¡¡tthri. Fl'.af!'lK)jsco, Cen-
'kó'(l(f'llllSttti!lC1MIde- 1Reelutas nmne. 
ro< 8,Rabllsa. ValNlICi-a,. 
eoo.-Cata.lán: CelWel'a, "Vioouf,e, Re-
g~ientl{ .,¡l~"". I.rufame.na. . ~n Fernan-
do 00m. 1i1 •. \fal~a. 
4:35.-iRtamórt' "Quiles, Vice.nilie. C&ID-
pafií.a ~:róvn de iRapa..raciQll€!s de. Com-
,pafia. Valeareia. 
580.---'Girbes· Reve.rt, :.r~. 'Centro. de 
I·nptrulCCión. de illoo1p;tas n.úm. '1. Ma-
ri·~. ':V<d~~~_ : -
591'l. ___ '\{Q:ru[>esaAin.¡;11'€Jg, -Bnltique. Re-
ginlient,o. 4e Idl'anterra AJ:a.ya .ntí.me· 
11Of.32.;:Va%.¡¡¡cia.:· 
8OO • ..,..&t,nQhÍs \)Iaxro, Manuel, .Regi-
mie-nt.o Mixro ide I.nfa'l1tería 'E$a:ña 
númoem18. Valenocia. 
918_~aJa.n.ca :.srooota, Jasé, Centro 
~ (he Imstl.'u>cción 4e !R&"}11l1ag. mimo '1, 
Marine5. V'801eooita. 
~.-GaJ.'CÍa Urohilpia, Rraneis e o, 
Clompa¡.i.ía. dGEsql,liado~s - Escalado-
l~ -de lil.DiYlslórl Mm. +. E>amp!lo-
M ... 
1.0S6.-Bl'lsa.Llanta.. José. Centro 
doQ(rJlS~6n de aoolutras nnlm. 7, 
Mari.nt'a. VaI{>on.Cia. 
l.41l.411tneliG Oo-rzán, Vicente-. :Cen· 
tro de InstrlllCUión lioe '¡,{~luta& núme· 
1'0' ,11~. El '¡"N'ral 'lié Bernesga. Voalen· 
cl.u:" , 
tt,l26.-IGÓlmilZ Beltrán, Foomando, 
ltl!g'imlent()· di! In.twntw'!a !MCJ<t(}l'iz.n.ble 
·!'t~tlUi.n mí;m. .14. VQ¡len-cia, 
AR,Há ·nw ~WlLLE.R:rA :p.E CA.MPAAA 
Con ci.n'Ugt'(ed.a.d. (te 1 de enero de: 1m 
;~s..-n'lJ!!ní,l'lgut'Z 1R000rfguez, Rata~l. 
Cc.Il.tllQ<!de li!!ISIllruooIÓtn ,d-e ROO:1lta$ ,nú. 
mÍJ.lli) 4. Q¡¡llr.a '~iUl'l&lO. SevHlu. 
é&18.-Pt!diltuye: oGuiMrre.z, IÁrut&nio, 
(;,nn,¡,rt) d¡¡,··,i'I!1s.tN1*l1Clón d$ iROOlutas 
ll1ÚmJllra- -s, .. Rabasa, Valencia. 
4!m.~re.ald-e .$o,raluee, ,Igmw:lo, 
GOIll1lPuftíe; 'Be.gional de. Aubomó"Hes 
2,- R¡;gión lMilitar. 91lJbruo. 
. 5&i.-Vm8Jt1111eve. iPs"llut.a, ;ruan, Roe. 
¡,"imi(W!lto Mixto .de; ,Amtillería núm¡;· 
ro VJ. B!¡)})a:o¡ 
Cc1rIt. :anttgaada.d. eté!l 'J};e enero de 1975 
~¡~a.1'Iilta. M.am!·nez, 1Uw,Grnp!O 
d¡;:A.T1f,ille·r{tl. 'O; l.omo 'L-XI.F.am¡plooill,. 
00l.-Ga~ 'MOi:t'e:n.o, Pedro, Gmpo 
d.G ;\¡t;tt1l&ti& I(f¡e, Coon.tp.aila. 'XXXI. v.o.. 
J.mJCja. . 
C()'~.Jfntil!'ll!ld(u!- de '1 ¡le enero orle 1!Y7G 
I{, --Hel1f.t~'t Q,'l."OO10., ft'rnulÜi5'Co, Gm-
[J~l tI.FI ,A'i<tmliri~t .étn Cnnnptulin A. T. P. 
XX!. .!í¡,vllHl. 
:¿t,~jl.jlJ¡d,11 f;Il,Mt',r(II1, r·t'n'll.¡)j~ao, ,R{1. 
¡,rllu11'Ilt.tjo de. 'tn:;.trt1'tlt,lI(\,fl¡ 111' t.¡¡" A~tlll¡l. 
IHlit '11n \."'\t¡MIlI~j·.f.rt '(li'lWIlltltWl',fil). l-3I1. 
bK~' - • 
*l.=',)), All1/u'i'n.J\I(!¡u'<lln, J'n1,Ó, ifi,tl· 
¡,{hnh"lId:tl ,dfl. !\¡(ltI1líll'r.f~ Id" Carrnllu.llu. 42, 
urm10irn. 
rt2.';';',Gi\/."()!1l ¡Mud, ífe ... ntwodo, Oentro 
de ww,tl'tHCt~lún ldr, iltec:u11t1.$ núm. 7, 
MIÚ'1nr~. V~~lHtllCiu. 
·~'Ie,-.M>Üli>¡¡" SÜiHCihc,z, :S:~bü,stiú.n, Gru. 
tpI) de AriiTIelúa de -can'4laiía A. T. P. 
X<I. SeviJ.la. 
2W,,-L(}~ra Sáoohsz Id e FUerla, 
Jua·n, Cent.ro >de ·lootruceián de Reclu-
tas núm. 4~ Ce-rl.'O< ~Inri.a.no. CóTdooa-
382.-Bellooh \FuSlteI', .T>osé. oCe.m.ro 
da J:ootlrooeiót¡, -de Reoluta.s mm. 6, 
A.lvarez 00 &:nom:a.lyor. VaJ.encia. 
-S52.-Carrión Pél'e2i, José, Ce!ntln de 
Irus.truceión 'Il-e !Reclu.tas núm. ,'8, Ba-
basa. Vawrueia. 
ai6.---1i")¡artÍlllu Aguil.¡¡¡r, íRata<;l, 'Cen-
tro -de 111Struooidn. de 'Reelutas mim~ 
ro 4.~rro Mu!'i,a,nQ • .córdOba. 
. 
Con antigüedlul de 3.. -de eneTO de il9'l'5 
'l'7.-1López- 'de Airffi'.a&turi Azteilllza, 
José Ramón', Regimie.n.llo :Mixto d'é Ax. 
tillerla 'núm. 1. Bilba{).. 
Con a,ntig'iledad. de 1 de enero etc 197& 
16.-I.ljJ:¡al'Tán. Mo.1ina, J.otsé, Regi-
miemo de ArtiHea-ía. ~o\A. núm. '14. Se.-
villa. 
89 ..... Diaz:. 'Serrwn(¡, ,Loopo1ldo.Re.gi· 
miento de. 'Ál1.i11ería. AA • .núm. 74. Se-
vma. 
ARMA DE ARTILLERíA DIE COSTA 
Can antigüedad d8 íl. de enero ele 19'U 
lG.-üO'llztile~ de la. sa.nta. Cruz, An· 
tO,lt!t), ,f\¡lgimlellt{) Mixto de Art!llerm 
n!~mel'o-!H. ¡La Laguna. 
47.-1Rulz P'Ór.ez, Ma~lUe.l. Regimien. 
to .l\iIIX't(¡. de ArtlJl.e.r18, núm. 94. BU-
bo.o. 
ARMA DE INGENIEROS ZAPADORES 
Con anUgilCdaeL de 1: 'ele enero de 1974 
118.-Ca¡;,t!"O< Pareja, Ernesto, tRe.gi· 
mit'tMo M!XID 'doe- Ingenieros mlm-e. 
1'0 3. V¡~lNj1(Jta. 
193.--;,4100s0- Cr¡¡.spo, Fe11lp-e ,Re~. 
mt.ulto ,~,nX!to- 'de .ITlIg'enleros. n:ámel'O 
3. Val¡¡¡nci.a • 
Con antf.g'/J,edad 40 a. de enero de i1975 
W.-Uo,.l1l'i'Sterca. Hernámiaz, José, Ea-
t!tolJón iMixtlo Ida Inge,nlGtl"lOS XXXiI. Va· 
!iHl'cia. 
1'27.-Ruiz Domínguez, llsidol'o, Prur. 
que Ge.¡litl'al d(lo ,IIIllg'Conier05 ;de. la. le.-
fa..i:Ul'¡¡'. ScvHla. 
Con anttO'iledad de 1 de anll'ro (l(¡ 1976 
~l,'"""-'l¡·(Jrr¡¡.r }>Qilo, J(;¡:a{>, n:",glmdento 
MIxto de .J¡¡If!'NlillrOl'l mimo 4, Vnlen,. 
,eHb 
. 'W(/.='1'116!1'I'NlU SO'túalI,UI&, ltegí. 
mimvt.g. .Mlx.¡'lI di) I;n~-l'njC1'1(,)& ml:m. 6. 
V:t¡'l·l~ H~!lll.,. 
AUMA VN lNGtlJt'Ulilrtos 
'l'¡tANSMISIONl~S 
íla.-4í,:u·!'ug{i lUcl'a, JO&6, iPla,na iMa. 
Y'O'j' y Bata1l6n Mix1lo-d:.e I;¡~gelIl,!elJ.'oo 
XV. "'~a ¡J:,G..guna, 
Con anttg'itC'dad de 1 da enero d.t 197.S 
1115. - &b&tel" H'OiIndedeu,' l'lcénte 
Ce.n.tro de Instrucci6n. de Roeclu'l;a¡:; nú-
mero 8,.. 'R.aftl3sa.. Vaie-llcia. 
!?tl.5.-.~'Va¡rez Gareia. José, Regi-
miernto de Instnlooión de le. AlaIl.<1e-
mia de -Ingenieros, {H'Oy<lo de Ma.nza-
nMes). Bilbao. 
M3iirlll, 15- lIie marzo d~ :.19'1&. 
El General Director de ErureiU!nza~ 
ORl'ÍN Gn. 
Direuió. de Penoul 
CASA DE S. M. EL }lEY 
Cuarto. Militar 
Cl&Se C. tipo. '1.". 
Una VLW[U1~ di) cnpltán d& Ima.nte. 
1'11).. E;;ea:>ll, tretiv.a, (.lrtl~po- de- cMan.{io 
de ArmnslI, I'"J5wntt!:en &l>Cua.tW .Mof. 
Uf.ar de la (:11$(\ d.e S. M. el R-ey'. 
IIM\ ~llc¡·tnnt~ ,q:uIJlllllil)· >dlspeJlsa.d~s 
dt?! ,!>Ja.z& .;tu· miuiltlll ¡p-emlllnC\l1.JC1a M 
:m~ aeturell's drlSti'nos a efootoSl d-e- ~~ 
tieión Id'!) -esta VOO11nt&. 
lJocume>ntaotón : P.fllpele-ta de lpeti· 
ción de odooU,tlO y cOIpía >de .ti. H01a 
de. Sel'vi-ciOíS, .airigJ.rIa. a. es.w iMinds~ 
terio< (Dirección, de .pcrsonal). 
IPlltu,() de. ndm1siÓ'11 de ¡paticl(me&: 
Diez .oías hábile&, .conta.dOlS- ... partir 
de,l 51guimts ..al .{le la IPUbU<lllICióJll de 
c¡;¡t¡¡, >04Jden 'Í'tl -el DIAlUO OFICIAL, de-
hit"u4t.J. teIU~rs.e e.n -cuenta. loO· ¡pr-evÍlS· 
tIo en ,1oS! a,rtfuu10S !lO al 11 d,el iReg'la-
mCJ1,fo, d..l!o ~)J'ovlsi6n de vfl1ca,n,te.s· <de S:t 
de .dlcl-e-mbre de 1m ¡(D. 'o. nÚln, 11 
de 1m). 
\Madrid, r11 Ide nihril de- 1971. 
El General Dlrectol' d.e PeftO'nal, 
ROS~ABA 
DllltlnOI 
Para ,cUtbI"l.r ílll.S 'V\'.I¡C}O¡umes Id", &a!rB'en~ 
toO 'de I,n¡fa.nttJl'lu. "Xl'5,t{'n!tl~ Iln el Cllíl,'t'" 
fiOl 'MiHttt.)· (ll!o .s. -M. '111 U"y {IMIílu.rUIJ, 
lJIU$Cl. ,e, tlvo' ",d, llJ\l>IlIl1oln,dall' 'Por 01'. 
UNi oda 00 du dhl!t;!fiI1¡l'O 110 1977 (Da-
1_lto (}~·lCtAI. 111'1111. ~), tl.)PU'Oipullt!lt.n. a,e:! 
Jt\ftt du In {~u.~tt Id(1 ':-:1, ,M. el 4ley '!I 
íl'CIJ;CIWlltlo ~mn. lo< Ipn~(:r-q)ttl.n.iJ.o !fll, el 
l\{".\fl nN~f'tlr~O~'Lcyfh'¡m. 6/1W¡:¡¡. '1~1 ~"í'.ec 
Al<!l,p'ní., í!(\[ (!o11il'n¡.tl ihu d!~lm!~>(!¡1{J a'lt-
!i'NI 1Ú1'~'t,l'flll'il(¡lS, (m,¡¡. l/lofil'l1(}tN' yp.l!l1Itlt-
J'!o', al emtl',to> iM1Hta:rCLe la .Casll 'dn 
Ru iMnjr.stu(l ,~l iWly ~o¡,; &o,llgfmboo', do 
Ilnlf.ant,e·ri,(l. quo SI'! t'l'la{li01Hlu: 
non, JCHltí ".ctu:r:l'J.d·o. Mó\Jn.';ma. (10W9), 
de la Jetto.tuNl iSupe.rio:r ,de !l!'efOOin,a,l 
(·nil'e.ooión de. iPe'J:!S>onaI)" 
. .. 
D.O.nÚID..1* 
,Doo¡ J ~ a q u i'JI¡ Bol'l'll.IgO zamora. 
(11.1008), de la. Bandera <Roga- de Lan-
ria, iliI d·/? la Brigud03. íP03.l'ooaidiS'ta. 
.non ~~llSItm !E&!Hl;l".3,J.'l2Ia IL u d e ñ a 
{:L1.~), lile aa ·Bandera. [toger Ide iLan-
1'1a, Ji! de 1a Brigada lP::Ul3.eaoJ.'tUsta.. 
'Mla.dlrid. '1 de .abril .a.~ 19!fS. 
El'Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
INFANTERIA 
Destinos 
JPa·1'a, .cubrir ita 'Vaoonte de ~()man .. 
u.ante. d-e euaJ¡qui~r Arma, 'Ei&cala ae-
Uva, Gl'UlPo de "Desltinode Arma lO 
(."Uenpo". y iE&cala .wctiva. ®pt.os úm-
oo.me.nte para .dooitnos ·burool'álticoo 
(LndisbtllltOOlsntel, existente <f1:n el Pa-
t.ronruto ld-e ICa&as ·~tiutares, anuncia. 
da ode clase e, ti.po 1.°, !por Orden d-e 
l1lde tebrel'& 'd~ 1'978 '(·D. O. IUtlm • .t5), 
se destina. con caIl'li,et,el' vOhuMrio, 
{'tl Víl.IOaMe de oomand·:wte, .al te,nien-
te itol'Guel de Infa.n:tPl'l-a, ·El5enla. ae-
tiVll., Gl'Upo dn .. llt6.thro du Armn o 
Cueflpo», iD. 'Miguel Rodrígul'z Vme-
go.'S (MiO), Id·!!'l AllChiv(} d-e .lo.MJllcln 
NacIOIflo..l {M.adrl(l.). 
IM-a.dfl!d. 13 !d!} abril de 1978. 
El TenIente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GóMEZ HORTIGUELA 
PII'lIM. cuibrlr la vacnnte de ooman: 
d'¡¡'M& ~.e ·Inflllnte-ria. Esocalo. a..etlva., 
Grupo de. .¡Manl(}o de A"rma.s», .a.nun-
e!llIoo en \SI~gu.nda COOlvOlCu-tor1a IJ>Otl' 
Ol\dlPn <l!e 13 ode ma:rzo- 'd-e ,1978 (DIARIO 
OFICIAL nQ1m. (2) 7! d-e c:,asoe .e. ti,po 7.°, 
exlstootE¡. GIl! la .Tet.a:tuna lSuperior de 
P·e!\Sonnl del iEJérefto, Dirección de 
P·er9Olne.l ·(Madrild). se destinos. oon ea-
l'oote.r VOl~I:nt.al·io >0.1 >comandaIlJbe de 
Infn.nteda, ·mscal.a 8JCIt1v.a, Grupo. de 
flMoando. de A r m (l S», .D. ,Fr.a:n'C1ooo 
MOtrutll'l'o 'M8Ite'Cls' iS17e), de aa AgrUPa· 
eión ¡Mixta -de Enewadrn.mien.oo oome-
1'.0' 4 .(lGerona.). 
:~& destino IP r o· d uee conirava.· 
oa,.n'Íle. 
·Moorld. '1 d& .a.IlJ.rH d'G' !l.9'76, 
El Teniente General 
.Tete Superior de Personal, 
GOMEZ 1I0RTIG'tlELA 
IE1. '~mjtál1 de !ltftt:l1.té'ria, E.g.call'L a,{:. 
tkA'l.. rtrlupO ,an «.Mn·tNio '(h'l Anmfl.H», 
(I,o.n oGN'ltHlrrt HN'llU'h(\lt r,ortltlliO (~¡g\l6), 
(ltHl d.Plli\un I',l~ ltt!\ FUlH'Z,!i.S '¡'!l' 1"0 U(Ii o. 
Át'mwd!\, do ~Ufl,lill,!l\loll 1"11 VIlllntlo1M, 
pn.~'ltñI'WI:!1l1l110 '~'Il ~ihJl1,ll~ lttlt'rlm~, 'Y 
J'HJl' nNl{~lSldtl~l,[1¡'¡' ,ch'} ;Hrt·v!r,!o, 'a )1(1. ,~.fi 
Goltll¡Hl.flí.n. M(¡¡v!1 .el'!) ,HQ'fW·l'W1. nencwwl, 
dt1 ,¡.rtln.l'.11tclo~¡ en ZU:l'll.!4'()Ztt. 
tM!l'd:l'ill, 1'1 do nibrll Irl!¡¡ 1!J.78. 
El Teniente General J. E. M. E" 
VEGA.RODRÍGUEZ 
¡El ~UI];>itán Idoe Intallltel'ia 1('E&:aila. oo· 
tLva, Ch"lllpo. >de. _'Mranldo. de ANn;aslO, 
do.m Crmlo<s Z&patero G a·t ó n {102i16). 
c()n destino en las Fuerzas >de ¡P()li~ia. 
Armada. üe guamieión en BiJbal()¡, !Pa.-
sa des.tinudo' en ldidhasFuel'zas, y 
por. n.ecesid-aA.-es, ,del Servicio, a. 18.1 2.a 
Qom¡paiiia o.lóvil de Reserva Gooe-ral, 
de guaam~eión en, Valladolid. 
':\:I'o&drid, il=1 de a:bril doe 1978. 
de esta Ooo:en >C11 ea DiARIO OFICIAL, 
d€'bielld~ te:n~® (lUe.ma 1(}'p,rs.V'is-
to en los artioul()&10 áf'17:' dal !R.eglar-
mento de. 'plO'visión de V1aCá:rut1isA-a" 
31 da dicIembre de il.9'ro 1{oP,: 9. :r¡,ú;ffi6:. 
l'a 1 de 1m). _ .. 
M:o.drid:, al d~ abril de 1~.:"" c. 
El General Direetór depersonáI.· 
ROE EsP~,;. H. ••• : •••• 
El Teniente General J. E. M. E.,. ' 
VEGA RODRíGU¡i:l 
Edades 
CO'mIproíbadoo do,cumellita,lmente -el de. 
r-echo que IlSis>te al com~nlllollonte da 
I'nl'i11lote·ríal). ,p¡¡dro Clbbl'(i'l'a M<l'rerlO 
(6600), e~l situación Id.e .en ServiciOS 
Givl:'éli en Canarlas, .plaza. d,¡¡ Aru.r.a.5 ('Gran Canaria), .paro ka Il'eoeti.ficaeión 
de, la ¡feoha de. ,n.aeimalento qu-e co·ns-
te. .en su 1li000Lmemt.wión .militar, Se 
dlsopo'n,:!, de cOlnfOl'midad oon l.a Ol'·den 
de 25 d-e s(l,ptlembl'-e de 1945(D. O. nú-
mf!.l'<l 2lI11." na suSltit'OOlón de a.a. que 
nctullolnnente. fi.gul'a, 26 da enero de 
1'\J12,3, ,PO<l' la de 'K:t de-ene-'t(} de 1~, 
que es 1-0, vel'lCl3,dera. 
iMa.otlrl (1, '11 ,¡le. abril de íL'JIi8. 
El General Director d.e Personal, 
ROS ESPAlIA 
Vacantes de destino 
Cla.t;{l 'c, t~p·() 7,0. 
H!·¡.jlHll¡,!¡l OCtl'lIVUI(JOiÍlO·ria.. 
UllU' Id l) Cl'OJp.l't¡íll die llj¡fatmerfu, 'Es·cm. 
ltl. ll'lltl Vil, ctllWIl 'ú!(} .IMo,l1,d.(j d¡¡· Al'· 
U!la,M, ('X,!/i,tl'lltU ('·11 1M lt W"l'ztU! t}fl Po. 
¡¡nía ~>\l'l\I>ad,l, lj)ura In 4." ,ClI',(11ml-;.¡w!it1. 
u!ou Ü1..!41l':'it ~14' U'l'ltlnl. 
,lhJII!lllllé,lIt:ítdÓlIl: 'P~i.Il)tl!r1t~ ¡}¡\ lpp,tl. 
uiúll .In ¡!í'l+t!Il'O, FI,el1a·!.'u$umc'tl .(l< in-
forml'·\ ·!'r¡¡;,p¡'vn.¡io. 
l'Ltl,z·(), ,le MlmJs,!ón ,1el ¡p,eUc1ou1e.s: 
()ui n~lfr díulS '11áblles, ·co.!1ttlllodolS a p'ltQ'-
tir del siguie-nte a.l de Ilu. a;>ublicación 
El General Director de Personal; 
ROS EsPARl . 
CI'a.sn n, ttpo á.O, 
Una .ae ll8llJitán :die 1l1lfa..meria, Eses.- ~ 
J .. L u.l(l.t,i~(!.. Gl'w¡lo. de tiMando ·de, Ár(.'· 
rn'll.6», eistentc etll.ta. '.I.i:Seuela. IMdUta.r 
de <Montat1a y OperaciO'nes Espee'ia. 
l.e-s (V./lIOO, 'Hu€6Ca.), en- la 1," Sooci-ón, 
4,0 G.l·lllPO '(Tooniclls E6peciales:). ¡para 
pro.fesor, inc1uld!a en ~l (il'o!p(}.Vl del 
Bar.e.mo. !ptIDliMd-o e<n .e.l DIARIO .oFI' 
elAL Jhúm. 104, de 8 .0.& m.af-o' >de il9i'6, 
l1e.blelH.liO' lHtl1.a.l'Se- 1000 Ipeot1oiOnal'W6en 
~lSiÓl1l 'de·} d.ilp:oma. 6l1QJ'el'i.or para el 
M,ando de OnidaKlles de ()¡peraei-onea 
F.speci'¡¡;les. 
1l).¡)'cume.n.tm.:iÓl!l: !PlS¡pe:::eta. d-& pe't1-
ciól1 de di2'fl¡tino y. Floha.-l'tl!Sumen. 
·PlIL7;Q, de OidmiS!lón de Q>e-Uc1<me,s: 
Ql1llllCe d1a:& hábiles, ICO·rN!ad<l$ a $)al).'-
tir lCIele,iguit;n,te .al c.o ,la. IPu:blUooción 
de ("Sta. IOnd'(!fl oe-n e·¡ ·DIABIO OFICIAL, 
dlJbie1¡,d-o tbtlen'i'C> ern oCue.tJ:ta '10" !H'eows-
to' en los 4lr.trouloo 1(t .al 17 del lB.egZa.- . 
mC111100 dt~ ¡prof\1,ls1óx». :da: Wl.eanltes d'L'l' 
3:1 d:e diciúmbredel19'i16 ¡(:ll. O. 11lúme· 
ro 1 .ele .1ift'7) • 
,Mn.dl'id, 111 d!(} .abril ,de am. 
El General DIrector de :PersOnal, 
Ros EsPAlIA 
Lll ür't!I'1! 111\ 29 del 'nJ,*,j"I,O ,I,j.o .1m 
íll, O. m111l. 7/,), 'JH¡i¡' In ·¡Im, i&!tl fUtllll-
HIn. llllH V.iH'l\lu1.I· "¡~, ¡'a~'1lt.I\1I de InfluJ. 
k·dll, !·¡"·¡'a!lt l~dlvn. tinll:l{j. dI' .Mun· 
(!t, otln A~''¡¡Hltlll, ·d,· Aa !!!'llll.'1 (:, ,tl'po R.u, 
1\()¡·,¡·C9Ipf¡'lI,rt.jl',llotr\ nlC:U):íO .rlf\ V:U'j¡lfj At·· 
mn.K, 'a,"IM'llurLa ,al A¡'IIHt .¡JI' l!llfantf\¡'íu, 
PO'I' '1I1vrlmli(>n ·rIt; E"calu~, (!xj¡;oteute 
f'rt ·pI ·enad!'!) do Pl'o.fe'sor<l!(j,o 1Ii'll ,J¡¡~:. 
LO. ZOllHt de la l.' M. E. C. (D'iSl);l'i~ 
dI: 'MOOI'<iú), <con ipl'<lfel'el1'cia. !para. 10\5 
qUe 'P'OSea.n el t1:t~<l '!le 1P1'0!00(}l' de 
.F'núe'¡l{\ión Fí$ioo.. incluida en él Gll'u. 
po. XliV del Bal'l'mo- t>Ublieado.en el 
l)ilARIO .oFICIAL núm. 1~. de 8 d:e may<l 
de il9'i'6, queda. lll.odifica1ia ello e;l sen-
r.id.o. de quiJo dicha va..eante. ¡por no 
:;1"1' rCua,lifieada, no se halla <lom~n. 
dida a. ef..:et{\s ide .pellCibo de oom¡ple-
nl:ellto 'Il.e dEstino 'por especial pre!pa-
rllX~ión tooni.ca en el .a¡pamado 3. gru-
po 3.°, fa.at<ll' {},03 ,de- Ja. rOroen 4e ,2 
de nl3.1WO 4e01973 ~.D.·O. m.ÚIn. 51}. 
.. 
ilfa1irid, 11 d'll ~ril de 19'7&. 
:mI General Director de Personal, 
Ros E&>A."iA 
C1~ C. tip(} 8.". 
Segunlda, óCo'nvooaroria. 
Unn vaeante de tenien.te delIl!fante. 
ría, .Escala .activa, ,Gl'~ ,¡},e .. Man. 
do Ido\! ·Al'mtl.s_, ·existent.e en el \Regi-
maenro d-e In.s11l'uooióllLe¡lanto de la 
,~.ndt'mia Ide Intantel'iIl(Truooo-), 'l)a. 
l'a {JIrilll'l'60r, ineluid\'l tu. 1'1 GI'u,po JillV 
de. Btll'em{!li\ llnJIbLieado' ('TI el DIARIO 
Ol'lCIAL n t'¡tn , l();i, dI' 8 <de ro a yo 
dp 1976. 
l~umt',ntn.¡}i(m: l)<llpl'¡€'t:~ d<; ¡pe*.¡. 
¡!i(¡1I oc d{'¡<.tillo y F~ohíl.·rtSltmi'n. 
'Pkll'.O "f' a~hlli¡.:dí'm ~111 'lll't!l?lon-es: 
QUillf:f' df¡l~ htlilll(·l\. ¡(!(}fi'I~d()l& tt !pat¡'· 
llr d\'} ¡;.i).<'uh·lIté nI -dI' '111 .. Iflu:blioo.{~l()1l 
dé I'.l\la Ol'Álpl! 1'11 d UIMUQ OI'TCIAT" 
d¡~lií'IN¡'O ,klll'l\:"I~ f'll cuml'ta lo- pre-vis-
W eH los 1I1'tvoilli(f.'; 10 ~1.1 17 d~l l1¡·gla.-
UH'fltu dI' Illl'O",lslflll .¡{~ 'WWo.'fltes de 
:~1 d:l' dit~j¡'m~Il'¡' dí" ,l9'Nl (,U, (J. mlme. 
w 1 di' tm7). 
.\fnd·¡-Ht. 1'1 dI! ,ui!n'U ·¡loe ,1978, 
F..l General DIrector de PerllOnal, 
ROS E&>ARA • 
.Cl~ t:. ,tipo, 8,0, 
~egnlll¡l.(l. I(lOtlVOKlUitoria. , 
.J}Oí,;> ·dÍ} ·tm¡! t1Irlil:-e d·e ,Illf·9.lliterío. de .la 
l!líi!t~a1tt amioVa, 'Grl1IPO< ,de, oII'\1:Iil.OOO lI'1o 
.6¡,l1l11ll.S., I'x,l'Slte,n.tt\$J. Clk la .~d,(\om1o. 
Gml.c1'111 Uú.wl (la ¡(lO iS u b o d: i I(l. i lB. 1 El- S 
('I'l'í'mtp, l,(n'idlll.);, lpm'lt lpOO1'e'Sores< (je~ 
Gl'UiP'O di(¡. 'l'(wtlJ(l1l. 'Y T6cni.ca !M1J,!ta;l', 
inlnluidas.&Xl! el GrUjpo V Id.!)l BalJ.'emo 
pu:bU>cwdo- ,eXl! 01 DIAnIO 'O~'lCIAL . .na· 
lU(l.l'·O jOt, d(t 8 de' mayo 'de :1976. 
IDolCume.lltwciÓln: PlWpel'6'la. W~ ¡pe,t!. 
C'!16u ·(I(l .a·estilIO yl:.loha"l'ét5\lm'¡¡n. 
iPl-au .. l <1 e' Ilidmisdón d() lPeticeiOtlt!*!: 
Quh)¡(\1l' d1ul:', ar(1:hiles, tCon,tl¡vd,os< o. !pU'l'· 
tll' ~f(l,l Stl¡.¡ulNtin .0.1 ode 110. IPlllbille.ll,ción 
(tll ¡¡S.tu ,QI'>tlt(,ín ,~u 01. DIAmO 01~ICtAr" 
cWlJ1l' ndQ .tOtl(!,to:-i.¡> UIIt tCumllttt 10' ll,),reOV'ls. 
tu mt 11m ,1l.1',tfutl1!oo,\\. lO 0.1 17 d(}l !Regl¡¡,.. 
lne~l\wUl' ¡proovhl1ón ,dé V\Il.Ctl:tlttta !d~ 
~tt! dJ\l dloitH1I4m,l I.{¡;.' \!'\ffli {,lI. (>, núAne· 
1'0.1 de :l.111)'tj!). 
IMwclol'iLl, 11 !dCl .tubl'il ·d'G ¡un!. 
mi. Genel'ltl DlrllotQ'l' dI Plftrllonlll, 
Bos ESl'ARA . 
{;J.1;1J6& A, ttihpo, 1.1. o • 
Se¡;¡'1l'l11Q,a. ICOO1",oou¡oo.ria, 
Una. -d-e s'\Lb.a.Jrt¡emo de InJfantel'la de 
la, ®sL"'Ul'a especia.l do¡; Mand<l, 'existen-
te en la. Coullpo;lií-a. del Cua.rtel Ge. 
neral tde :la, iBrig.o.da. P.aoraea.idista, de. 
hi~ud()' ha.Harse los peticionar.ioo. ~n 
!los'sión del tillul<l lp3.l'ael Mando 
d~ >Uni-dad~s F:al'acaidistas; los so11· 
eHarutes no dffiel'á'll rebasar las e<I;a. 
d~¡s (fUe !para lQS mismos' señaila el 
al1!í'lUlo 60 del textao ,¡}rtroulalliQ que 
d::sarro,lla láLey 13/74 ,{D. O. mime-
1'0' 245}. 
~l1me.nt.®iÓill: ~peleta '!le peti. 
ción ,de ~:ie5tinQ. y Fiooa.~reSumen. 
iPla:ro ide admiSlión lile [letieion<es! 
Quilwe díoo hábiles, co.nfiadoo a p>a'l'· 
tir del E'liguilmte al 'lie ¡la. lpU'blioo.eión 
de esta Oroen en el DIARIO OFICIAL, 
delliendo tehel'\S'e en .aue.ma, lo. ¡p.r€f\l1sl. 
tQ en los antí'C'llloo lO, al 17..del Reglar 
mf!inro de- provisión <de v"acantes 'de 
31.d-e !diciembre de 11976 (D. O. núme-
l'o. 1 de 19'i'i}. 
:'Vfa'Grid, 11 de abril ,de am8. 
mi General Director de Personal. 
ROS Es!.>Mk 
La. Orden del <ltde marzo de 1978 
(1), .o. núm. Si), parla que se anun-
ciaban vacantes 'PQra subofieiales de 
Infanterfo. en <Ustintas Unidades., que-
da anulada. a todos 10$ {'teetos, las 
qua a ~ont¡nu!l.Ción S& citan. 
ARMA DE INFANTERíA 
Clase C, tipO' 9.0 
RegImiento -de lntanteríll. Extrema-, 
dura núm •. 15 {Algeclras. Cádiz) ,-
Cuatro de sárgento ¡primero () sar-
gento. 
CUPO DE VACANTES DE VARIAS AR· 
:MAS ASIGNADAS AL AR:MA DE IN· 
FANTElUA 
Otase O, tipO" 9.° 
Ce-ntl'o odeln>$trucnión de Reclutas 
mlllu'ro (} ~ICWmIl,)'(1,me.n<to, IAlval'.eIZl dt& 
H()It,oIrltvy.oll:' A:mería).-'Una de suibte-
niente o brigada, 
Madrid, \1.;J, .deabril de 1197S. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Asbniladones 
IPOOl' l1'elm1r ilns. oOondicioo:lJ9iS 'l!xig¡!das 
en ~lal'tf:cul{) 2.0 ·de la 1L$!y 44/7"'/', d.e 
G 'de julio, de 1m,(D, ,O. núm. 1M), 
sl1lJ.lliml1.¡¡, al ern¡p,l.¡¡.o. Ide lbl'lgwd.a. al 
UiU.ClB'IIt\(jl de ,Hu.ndu. Id>(\. lrlltrunlterín,. >M.1. 
mUtt'l!(} [t flIll'I1¡:ré.n:bo, ¡prinrerc, .1). !I)o. 
mingo V~j'lJ,'l[L ,ds :klw lM>o.nU$. ~00.2), J('l.1¡;;. 
!J!{)11.J1li1<tl ,r(J!'ll'A~() (,'fI1 ' íMd· 
H't.tw 'Y ·Il.¡'¡l't!gll.!{i.¡¡, ¡tI ,So ¡r,nk 
fmllt,clllla 'Bltr.!J<ftlttll'ol JtIl'l>ln, 43 1('Ram. 
~t'o. UUf!IS(lfl¡), 'con l:lMl.ltl.güedJ9.1d Id>& "1 die 
t'ebH1Il1,O d:e 19i5 'Y 'Elt-e,ctOo& 'etOO'u6«nWo& 
óo. il .!Ls iIlHU\Z{) ·de 1978. 
IMa>drid, \1.1 de· a;bl'il dG 11lQ8. 
llll General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
D. Q • .núm.&. 
Bajas 
"segú.¡l 1C000lUUioo. .el !Qa¡pitán Gene. 
ra.l -de. l-a,' 1." !Región .Milit.a.r. !&leció 
el día l?Il de lUa:t'Z{lI de "'978. en Jo. ~la­
za de 1P1.asenc.ia '(Cooe.res)eJ. .cabo de 
Banda, asimilado a 'SargeDito- ¡prime-
1'0, D. J u a DI 'I'alayan Homero ~2851. 
del Regimiento. de Imantería. 0rIIl~ 
noo ~fmital'es ,nlÚI!l. !!l. 
IMadrid, ;11 de ooril \de 1m, 
. . 
El General Director de Personal. 
Ros E&>ARA 
CABALLBIUA 
Agregac.iones 
fSepl'Gl'l'Gga por un IPla2lO d.e tres 
mes('$>, a 'PtUltilJ.' del dio. 17 di? ooril 
de l.tUi'8, la agroegaeión a! Go.blerno Mi. 
litar de La 1Co1'tllll1. .a1CGrGu~l de ('.a. 
baUeda {E. A,), ·Gl'Ulpo. d~ "D<-sthw<du 
AI'ma () Cu!'ltpO-, D. Anto.nio .Dooe-Ló. 
PI'Z ;63.1\;, dil5lJXl'11i·il!Leen IL:lCol'Ul'la 
Y a::¡'t".\!,lldo ·a tliellíO GoIbll>rno. 
El {l(!,!¡e 'Sí' 'pl'OdlMil'l.iuJ. -cnllr> oéLe di-
cho pl(l.7.() (} lltlitliS 'Si le cOfrC$pO\!Pf.Íí) 
d$t.luo voolUlIlt.l)¡l'lo () :t'0l'1lOOO <l se IPf{)· 
dnci:> CIlUl"Mo- en ~u situación. ·mUlta.r. 
':'\fu<d¡'ld, ·11 de- ool'il de 1008. 
El General DIrector de Personnl, 
Ros ESPANA 
p()1),' ,llc'\:.e$1dud~ del ~¡¡'l"Vil(l!o lpas.'J. 
agl'E'Ig'ado- .n.l (:e-.n;tl'o dellflstlruoolón dl1 
Hoolu.tas. núm. 11, .. <\. l',s,oe a ·(VitOO'ia), 
dt1Sde el l() de abril de 1$76 '8.1 11> d!e junio ·de iW7S, el tenien·te da 'Caballe· 
rÚl., 'Escala activa, (rl'UlJ)O d-e -Ma.rudo 
Üie Al'tma~», D. J o s é ,Mand!a '01'0&8.' 
(1783), dl'!ll \Regimíll!ntG Aco-l'azBJdo. .(Le 
<.:taballm:1a &lpaí1~L núm. 11 (Bürgoo.). 
.Mllidrld, 11 Ide- a;brll de 1008. 
El General DIreotor de Persorml, 
ROs ESPARA 
lraeantes de destblo 
Qtl.oo- e, ti¡p.o. S.O, 
lUna ¡de. tenle-rllW K)o'l'Onel d.¡¡' ICMHl,-
11ería, ¡ES(l.!J,lu. a.1(}~I\fa, 'GrUlP.Q' ,de ~M.tlIn.. 
dIO dI> Áií\lullJij,»,e:rdsteIllte en 111. lÁIt'A.I:(}¡e· 
mi IJ. .d¡~ ¡(!tJ¡'OO.~1t!1'~(1, Vfl,1l!,1,t(ltJ1id, Ipltl.lra 
j!l!tll 1!;!J¡¡\l 'G,l'UlP'O de 'TámJ.,ca 'Y .Lo¡g!Slt1· 
(lll. de la. 18t\'l(jc1ó,11J ,do Ensílfi.oruzlt,ollJ.. 
IIltI'LuWdn. íl>!l nJ i(Jt·wpo V dol Ua.MruO 
pilJjblll{l.l~d!l'lp.ol~ IOm'¡¡!l, -de e Ido(} 'lWl;\ll de 
11m, UlptlndJu& dol Dmuo OFICIAL nll't. 
rne,l'O rJ.(H. 
lDo.cum.eutf.Wio.tl!! hpelatta d:r:> lPut1. 
(jl611' 'd:e- cLe!!ltI'I10' 'Y iFlltCha-R'es;umen. 
IP~a;ZIO de OOtru.l,s.ioÓn Ida n:>a\P'oooelta.'!!,: 
Qulwe ,días, IhúlbUes, lCO'l'lItadQISo a ¡par-
ti'l' Idel .slguleilllte. al de IpubUca.~ÓiI'lt de 
1a. Ipre-s8ntelÜ1'idSXl! .en &lDURIO OFI-
CIAL, 4ebienkio, 'teI1l6ll'Sle en. oC\lentta 10 
'" 
'D. O. núm. SI: 
previsto en los alltí-culO$ 10 .al 17 del 
vigslllte lReglame.n;to, léLe iP'l'OvWión de 
v&oontes. 
IMllIdrid, 11 de aJbril de 19'18. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPk'ifA 
Clase tC, tipo 9.0. 
Una de ma€Sw:{)o de Ban.d.a. de 'Oaba-
l1~ria. existenite en el ;Grupo d~ !Ca:ba-
nería liW da ~-\grllpacióIl!l\fixta de. loa 
Academia GeThcl1&l Mil-itar l(Z-aragoza). 
Dooumem.ación: . P.a¡peleta (le ~i­
~ión de. doffitJ.no, st-g:1Ín modelo ipooli-
eallQ '.en ,la OJldSTh Ide al de diciembre 
de- lWt6 ('D. O. núm. 1 de. 1977). 
iPlaro de acdmisión. de q>a¡peletas: 
Será. <de quince días hábiles, ooin!tadO\S 
a IpaiJ:ltil' del día siguie:n.ts -al de :pu· 
blica.eión de :<8, ¡presente '0l'd1S'Il en el 
DIARIO OFICIAL, <debiendo tenersee:n 
l~ut'nta lo ¡pre.visto .en doo nrríieul(}S lO 
al 17 del Reg:laminl!t.o de.1l'l\l()visión de' 
v.ae::uwes de 31 de diciemíbre de 1916 
(D. O. JllÚm, 1 dl' .1977). 
i.\iíndl'id. 11 Id.} abril :de 19!i8. 
El General Director de Personal, 
Ros Bs!'AEiA 
Destinos 
ES(laía (te' Gomplemento 
VacantelJ de destino 
. !Clase e, Itl¡po 9.0 
'De. lpX'o·v,i'Sl Ólrt Uoollmal. 
ft"ara ,rutender a 1as ne'¡les!dOOe.s, 1d16-
o,n.oiales $llbn.l!ternOlS. ,de com¡plemel1-
W,OO anun«ll.an, las 'Wlcarutes ¡que· &e 
indicltu\ 1$ cual&! seorán S()!U,c~tadoas da lPavia mhn. ,1-, Al.'allljue?; '(.Madl'id). 
.~. adjuodieaoda.s {lODo .al'l'eglo a las, nor. :.000 ,de lSu~ba~t&rno. 
mas siguie.ntes: Regimimlt.o Al!orazado. de GallJIalle. 
Primera. SólQ ípOdTt'i. seT .so.ldeita.- -1'130 AJmansa mim. 5, (,León).-'l).o<s d.a 
das ¡por los tenienteS! y a':Iféreees de subalterno. . 
~(}mlP'l¿ilIleonto lfleC;."ballerioa. tRoe.gimiento Moraz.a,d{)! de. caballe~ 
Se.gun4a.. Las ~ticiooes se fo.nm.u- lf1.a ·I~arne¡;,io ml~. '12 (VaIladoUd).-
larán mediante in'Sltarrcia ajusta'llra. Td'OO de 51l!baJ.terno. 
al mooelo filublicado 'pnr 'ONle.n (le, 111_ R~imieoID¡o Aoorll;1Jado lile Caballe'-
de juniada 1974 !~D. O. ilúm. 134), di- .ría Es!paña núm. lil {BU!l"gos}.-'Cinx:o 
rigidas a la Jefatura Super.im de- Pel!'- ¡¡ de" sooallterno. . 
SOill61 (Dirooi1ión !!le Personalj d-elll Regimiento AICOl'3.zada !!l~ GaibaJle-
Ejéroito. . . I ría ~umaneia niÚID. 9 '~Bareelo.na).-
Tercera. Te,rmín&lo el coroípromi-, 'Gincade subalterno .. 
sO inicial de un ai'iQ de duración, és.ta I Maoo'id, 11 de· abril d~ 1978. 
po.drá ¡prorrogar anu.almente siem- . 
p!."e que se so"!'ieite ¡POol" el inte:resadQ, I 
de la Jefatura SU1pe.rior de pe-mooal¡ 
iledEijél'Cita. 'Con dos meses de ante· ¡ 
lación a la :finalización del {JOl:D¡pro>-
miso oonfíraido. I 
'Cuarta. !En t.odo caso cesa~án: 
ai ,'Ufi11a1iza'l'".e1 com¡>imniso sin! 
~oHeitar l{Jl'Órl'{)'ga. e.xtl'emo que i" 
El General Director de Personal. 
RosiEsPA&A 
AJRTILLERIA 
.¡;:"l'a comunicado a este organis-' 
má,' ~Ol' ('1 ¡c.,re del c.uN~pO. I 
b) En ,~uu.:qtlier momento, como I' .. Destinos 
Ml1¡;Hmellcia 'de informe d(lSla·· ,;." • ,.'. • '. . .• VOi'~iJk~ de la J'un4ü de j!'fl'$. • 'l 'lll~~ (,nl:l~l P:ll'Cl<tlmE'n1.e 13.." va 
ep ,Al <:UIIJllHr la edad re retiro -en t,(\IIt~1" eH la!> U~1Hlades y C~tros qU€! 
1'1 íluvpri!Q d" teni('llw. ,,~, ICIJall, amUl~~¡¡ldM pO'r Oro.en .ae S 
>d~ murzode 1978 ,(l), O. num. 58), 
~[' d{!':ftitl.'t .cOl! \'1 Clí'l"íIDtel' .que $t~ lnQ 
dhla tl 1m:. J!1·t·~ ,¡l.g .A1't.ill,.,ria. -a;GQ.. 
:~t ¡¡r.liva. ~tNUllO ~le .,M.¡tlIdo d'tl .61.1'-
mu:;-, ~tlH' a ¡m¡¡1illllfIKllón s¡;· rt>.ltHlI<o. 
u:w: 
Clase. (:, Upo ~¡.o 
PREFERENCIA VOI,UN'l!ARlA 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS AR· 
'MAS ASIGNADAS AL ARMA 
Al Centro de ltMtrucd6n (lr nerlutas 
mtm.l''f(} 11). Carnl¡anwnto de Han Grl'-
f~orf() (Zarago.za) • 
1'e.niNlte -col'oml n. Jesús .F-el'l'8r 
Cllt'ottjlÍ-<; '(3()5.1), del 'Ilí}~imienro de Ar· 
tillería ctCl Call1lP'fl.fia :n.úm. 21. 
VACANTES D1EL ARMA 
'AL (;rttpo de .4rtillería AA. [,tgera de 
la Div¡.~tón (le Id'¡anterta Motortza€Üt 
... Wa;f'stra:tgo. núm. 3 (Pat'81'na, Va-
lencta) 
.ComandU!n.te.n. Josó To-X'l'ell'!.o 'MaTO" 
to ,(3:'i(y~). >de la Zona -d'e lR.eolutnmlem. 
to y l\1:tllVillza,clón núm. 17. &\Ita< d,et;. 
tino 'Produce oont.rav-acanJte. 
A~ lleflÍmíe>nto de Artm81'ía de Gam· 
:2J<afía núm. 1.1 (Segovia) 
1't;n!¡¡nt .. coll'O·n-eol n. J'Üoo, de P'8.!Il d>& 
Pf\,!'U,ltlo. (t..'tZI1()),~e dlsp,oolblG &l:t Ja 7." 
Rfl,gión IMUHo.l", 1P,1a1:o. 1110 S e¡gOl\l'ta., y 
,~rPIg'.¡¡,~lo Il. lIt rAlmd'l'fuitt .(la. .AmMll>E!lI1a, 
{Át'ltl(m 1'0' Jili,) 
IH Jferltmt¡mt() dr Artitt(¡r~a dI: ·Canl· 
pfula mí/I/. (l,~ (liurgn,fl) • 
'l'¡mlon,j¡e ¡tlorolu':l n, .Jo,$6 IM!nr'!llo 
l\'()(lrf,guc,z. (33t16), de. -diSlpoon1ible en 111 
(J.'" Ruglón M1lita.l'. 1P'1aza ~e .:SuPioe 
'f n,grcga:do a.! 'Cuamte-l .QIHllell'al 4é la 
Bri.g.ad.a d~ 1.<\Il:i;11le.ría \piara. C. lE. 
Comandante D. iManml>1 C'amón ,ca-
\in~n; (4144), ue diSlpo.1Übll' -en la 4." Re-
gión, Mmtlr, Il.lilua de .Lérida y agr~ 
gado al Re,gimie-uto. ideArtille.riade 
Ctl.TriJPañanlun. Si. 
AJ R~gf.miento (te ATtiUeña (te Cam-
: y, :paii.a nú1l'l .. .\2 !(e6r(toba) 
Tenif.nte c(}l"onel D. ~Ianuel Gou" 
.. ZálEZ de Aguila'l' y Villalba {33-Y-), del 
!R1YJ.intiemo. Mik100 d¿ Al!tillerí.a, nú-
me-ro 1. 
Al Regimieflto de Artmerfa de Gam-
1JfLiía_núm. 47,(Medina del Campo) 
Teniente lCQ.l'o.nel ¡>. ~{Bi1'ia])(} Ga-
lindo.d'e Pablo$ ,:331"2J. d-e dispo.nible. 
~n la 7." Región. Militar, ¡p.laza de- Se-
govia. y en la U. íD. E.N. 'E. de la 
misma. 
Al Regimiento l\fiaJto de A'í'ttu€Tfa n'll-
'l1t(1'fo 92 (J:tallón.) • 
>Comanld'Ütl;te ID. Rafae] oCOoll VilIa-
longa (3!U(), del !Parque y 'Talleres 
. de AmtlJl.eria <loe ,la 4." R-eglón Il\fiU-
tal'. 
,H ftl'gimicnto Mi:rw dI! AttlLLrrfa fUi-
m.ero '94 ,(Las Palmas) 
'!'ltlli¡¡.nil.t' eorof)el,dlplamlldo >de Es-
tnoo .Mll,yo.r, n. .io&i ~uei:rns Fe.rnán-
d'e~ {:!2llIt) , ({pI ~4.lt!.o, Ei'lta'!.l-o· 'MltY'o!'. 
& .• te d-liStlno Illroduc(l (l()J~tt·aYIlI(l,a:n~-e. 
(:il'ltw,lldo"níG n. 'Autmtio OSufiJa RP'Y 
(1:l!llll, díl ~HíilP(Hlll);eMl ClNHll'lU$, pla-
z.¡~ .¡le Lu,s. 'Pttlmaí:l y ugr€gu.da al :Re-
g-imiltuto 0.1 ,tl'ue. S<íl' 'del."ltin'lJ.. 
Jll 11 Iflr¿m1.anto Mimto de ÁrttWlría mt· 
'!n(!ro 3() ~ Ce uta) 
".l:fMlIufl'r!tmte- il). Jo&t\ He!'doncQI:> l~on. 
tí'H (:rm8j, <lal ¡RegimIento Idu. ATtlUe-
ría do f.a,mpo.tia núm. 1ft 
JI/, ll¡>;gimMntn Mi,¡:to ar, ArtWaría tt12. 
maro 7 {l~a't()(Jlona) 
Goonanrlante .n ... Fl'allCiSo(l(). 'Vialodós 
nOtmt;.n()(~h ·(WOO), d~'¡ lR:egimiento· de 
Altme.I'íll de ,ClUl'~PIl1111 'n.t'nn. OO. 
.iij,¡~gtf?'Li(mto {le Artmería AA. mi-
muo 12, Grupo de Ga1!1t (Darl:elo11.a) 
'l~(mft'rilÍ~ llorÓri~.¡ n. wu!m ,Sima Fu&-
*er (3WO) , td.n d¡~monlblc 'cn la 4.& R.¡¡ 
¡¡;Ión MIllt.ür, lJ')i'tl.l';R de nllil'lwlona, y 
Itjí;¡'('J.\,¡'f.do al OOib·ie<rHo. Mlllltll.r, (Artl()l1-
10() 45.) 
A la l('falura di' A:rtiltl'rEa ila la. '1.11 
. .ftegM11. J\!Witar(IMa(Lritt) 
li:tm¡tllldnmba n, A-1l,t{J,nln, i{'l¡J,I,."t\,tJ;'{'~ y 
1'('1'(1;'. d'!', INV'tlIl'u.(4H7), ,¡j,¡l ,¡ibl!}(l,llíJJ.!<li 
1'11 111\ 1.1\ IUf'/-I'It'th MliHt.tw, IP').fL:·'!It ,rle 
:vta,d¡i'M, y nlln'Wtulo 11 lo,IH1"NHllnu (1(' .<\l¡lOYU nI MtLtc,l'l,nl. 
1 /11, J('fatnra a.e I1rttW'rf.a 11/1 la 7.4 
lH'lJi4n' Mi1,1.tar(V,atUuloUtl) 
'ren1tlt1ItG Icoronel in. Josó IM!G!1Jfl'11írloi:¡; 
dt~ In Vega Pareo !(3338), ,(le d1.Slponi. 
13 de abrll del9't8 
PREll'.ERENCIA FORZOSA 
VACANTES DEL ARMA 
.4.l Regbnzento de .4.rtillerta de Cam-
pmia núm. 63 \(Bu'í'gos) 
Tel1'iente OOl'Ollel ,D. Buena.ventura 
Qua\1Mo.GaI'Cía .(33:13)., de- dispo.nj[J}l~ 
en Baleares, rPlaza <re Mahón, y ag.re-
gad{). .al R::-gimientQ :Mixto. de ~~ille­
ría lllID1. \t4. 
Otro, D. ;Jacinto Il\fate{). L11'8.S {~), 
de dispo.nIble en la 7.& Región Mili-
tar, 'Plaza de Valladülid, y a..:,O'J."egado 
al Gobierno. Militar. 
.41 Regi.miento de Inf01'maci6n 11 
Localización. {Ciudad Real}' 
Teniente eoronel D. Vicente BenUiu-
re· Juan (3300), de disponible. en la. 3.1\ 
Región lMJ.lital', plaza. de Va.lencia, y 
o al Cuarte.l GNteral de la.. 
n de Infantería. Moto.r1zada. 
"lfaootrazgo» mlm. 3. . 
.4& Regtmtento de Artmeria de Cam • 
l/aita. mimo 2.1 (Lélida) 
Ttmipnte eo.rCl'llll'l n. Ma.nuel de. Bar-
!lo!oAUrtl,l E.;.;ct'lvO, de IRGmani (331'Z), 
do ,d1S.PO<lllll1p 1m la +.* Rl'-gión Milita.r, 
pla.za. de. B!u'lCe.!ona. y.en la.. U.D/E.N.E. 
{{,Iln. miliUul. 
Al nl'UllíntcTlta alt:r:to (te Artillería. ml· 
11Mra ;; ,(Alaeciras. Cádiz) 
To,nl¡¡.nto eOl'o.nel .D, !Pe-dl'Cl- Serl'a.nG 
¡PIza.rro (3335). de dls-ponible .e.n la.. 
2." Regjfm Mil'ltor. 'P'ln?a de eMIta, y 
.lg,¡·«gadoal Gol¡lel'tlO MUita.r. 
'otí'O, 1), Aur~·lIo Alarcón .co,l'tés 
(:¡''ll/i!)). ,11.1'0 ,dlsIJ}onl1Jle ·an la 9." R'Cglón 
M.ilita·r, lllaza d~ Granada, y agrega-
do al Gol)~e-rno Militar. 
A la ltlfatu:ra de At'ftzLeríá ,de la 
G," R('oión Mititar (Burgos) 
l'erniente oo,ronel D. Tomás Ruano. 
Ga.ll<rN"i.zo (33M),de ,¡lisp.Q,u\'lJ.lee.n la. 
4.& Heglón M.Mittu" ):Ha7.!l de, Barce-
,!rmu., Y' a'g,¡'Hgndn al ll'l.e.gimltalnto ,de. 
,<\!'tf1lm'!n, AA.ftll.nl. '12. 
,1 la Ufatura. dl! Atttlte'í'fa ále~ E1é'í'-
cUa, '{!ara UJ, ¡(!fat1/,'I'a de ArtiZZertade 
Garfl.p<xfI.a (Madrid) 
'rml.i t'rnto {ION)twl, >d.lp'lomado ,deF..s· 
tlJ¡do Mn.yot', n. EmUlo< Hel'mida Do. 
mí'¡¡'j;\utlZ ,(:.¡:m:t>, ,deo ,lUl'lporlf.bll'l e<n Iu. 
j ,1\, 'Ht'gi(¡¡¡ MiHt[l¡l', plnz¡¡, de Mad.rid, 
y !l'H'rp'¡.m.¡j() 11. ¡,t Ml1.JlOOl,In. de .Ar{,j. 
[ll'I'fu, 
if l(t J/'flttll'i'(lJ ti", ÁTtmo'l''Ía M Cana. 
crl.11.I1 1(f'¡lmtt~ C'l'lIZ {Lr' 'l'lml!rtf(~) 
Toulput;¡l 'r1u.I'0IH':], ~u.l)'¡·On1nllt() de lBs. 
in'dQ Mn.yur. n, :r(l'~6 rMÓ,11,dN>; IMl'rco'. 
do (;m,(l7), ,rlCi (H~polnjibl(\ Q,n ,la. tl..1I< Re· 
.g,\ó,n M1U1;ut"p,la.:m 'clp! MIH'l.rld, y agre-
A'il¡(lu a 1:\ ERl(lUt'lLu ,Supe,rior .del EJér-
,'lito, ,(!o,ntJnua:ndo agl'Pga.do a odtd10 
G011j;l'() hl1,:¡tn.al 3!) ·de junto 'de¡. 1978. 
, D. O. núnl. s.l 
Al ,e.!. R. ntim. 3. Campamento de 
de Santa Ana (Các{/'fcs) 
Teniente coronel, di.p.lomad(} de Es-
tado Mayor, .D. Juan Pérez Grusells 
(S317), dI:' disponible e.n. la S.~ Reglón 
iMilita.r, ,plaza de za.ragoza. y agre-
gadü a la. Academia. General MUita.r. 
co.ntinuando. agl'egado. a dicho CentrO' 
·hasta el 30 de ju.ni.o de 1978. 
Al e. l. R.' núm. li}, Campamento Gc-
nll1'atísfímo Franco (Santa cruz de 
Te11.enfe) 
Teniente coronel D. Lorenzo Pa.ye-
l'as Estrany (3355), de d1spooihle en 
Baleares, plaza. de Palma de MaUo.r-
ea, y agregado. a la Jefa.tura de Al'ti-
lleria. 
VACANTES DEL ARMA 
Al lle{Jim.iento de Artilt/lli'ía de Cam.-
paña. n12m. ~ (Córdoba.) 
Teniento Cl>l'<J.llt>! D. J'uan Pala~ón 
Martorell (3337), d~ ,¡USp01lible en la. 
9.1< Rl'glón Mllltnr, plaza iie 'Mel!11a, 
y agregado nI Gobierllo Milita.r. 
Al 1lt'(Jtmi¡ento de Arttllerfa AA.. 11.'ll. 
mer!! 74 (I~re:de la Frontera), 
,Comal1dant~ D. J'osó Ló.p&z SGle.r 
(4149), de disponib.la e<n la 1.* iR&gión 
MUfta.r,p.la?tt de iMa.driii, y a.gre.gaiio 
u. lU .• 1; _Ji', A. M. E. '1', 
AZ Re(Jimte11.to .!lJ.lxto de Artmerta 1l.'/l. 
l1WTO 3 (Pontevcal'a) 
T.e.nients >co,ronel D. J''lla.n JuUá. No. 
guera (a:~33),de d,ie.ponible en Balea. 
res,plaza. de P,alma. de Malloroa, y 
ag.!'e-gado al 'Regim1m1to Mixto de. K.r. 
tille·rí,o. mllll. 91-
AL l1c(J~micnto M1fJJto eLe ArtUZerfa 11.12. 
mero 2 (El lll'rro~ deL CaudiUo) 
Coma,ndant0 D. lavle.r Ga.r!n Lan~ 
gar1eo. (+145), ·de ,di¡¡.pon.ibl& ,e,n ~a. 5 .• 
Rf>.gi6nMi·lltal', ,plaza. de Zn.ra.gO'Z!l., y 
a.gwega.do a la Ac!l.d.Gm!a, Genera,l Mi. 
lital', 
Mn.11.rid. ti ,¡i,¡¡ n.bril de. 1978'. 
El Generál Director de Personal, 
, Roa iE$f'ARA ~ 
·'l~tu·¡t 1(l1tlhl'!r q1!t1~(J!.n'¡'mrnt(l< las. Y.a-
mt'nt~oi'\ ,dt~ jl'lf'l'I'I Y nfl~\.ul,rll .,¡f.1} AmI11G. 
1'1ft, l~!i'Í}n.ltL IV'¡t!'vn, -fl¡r111¡')O d,!) «nm!t.I. 
no ,rl,(' ANnll. ,(), ,CUf\J1)l'oJ, -nmmcloAll!lS 
d,n i(\] [\""11'\ ·C, ,tlll>rl' 9.11, 'IlCllr 'Ü't'idcm .rl'e a 
110 .mtl.l'7.0 ,a',l Q~(n. 'o. núm. líS'),lHI 
dí'R<tj!lt[t rO'on @;¡ {l,:trttctte:r ,qnt~ <Sotl< indica 
alIG€'utx'o 'qne' li>'fl' ¡(Jita al je;f;e y olUcía-
le¡.iHi(¡ ,lo. Ici,ú¡¡.d.o. 'El$lCa.1a y 'Gl'UiPo que 
o. i(\,olrlltinU'aJción se l!'e1o..clonan: 
D, (;l. :núm. Si 
P:H~E~CIIlA. VOLUiNT:AlRM. 
.A. LA ACADEMIA DE ARTILLERIA 
Par.a l~ Sección de Gampalla, leff1.tu-
7e 1/ Secreta;rfa. 'tMadTid) 
agl'ega.-do al Regimiento \Mixto d& ,4:r. 
tillería núm. 6. 
A. !a ¡eratur~ de A.rtillería de la 9," 
Región. il.ntitar (La Corufía) 
Teniente 'D. AveUno A.llelr La.go 
Tenienlte e Oi" (), n e 1 ,D. Frooee.vinto >(212.4666), de dis.ponillle en ola. 8.~ Re-
;;$andh.e,g calvo «2~16), de lflis.po.nilll<E1 ¡ gión Militar, pla.:¡;a de Ponwvedra. y 
en 16, d.& Región Militar. !plaza de Ma·' agr-ega4o al C. l. R. nUm. 13. 
drid, y a!!}reogad() a -la J!e.faturo lde Ar-
tille.ria de Ejército. 
. 
FORZOSOS 
, .).67 
por .orden de 6 de in 3. l' 2;'0 de 1978 
(D, Q. 11lúm. 51), \para.,e'f MaDld{¡< dI) 
111 Ag1l.'Ulpación' M i X. ,t.~: 'd>e . E~l'6üa'l1ra­
roielllto núm, 2. ('CArdoba), se destina. 
con ell'Qcte'l' ¡f:O'l"ZOOO &1 tem.eIllte .. col'{)-
11e1 'de :':.\.l'tillariu, Bs;::n.la. aetlv;{l., ¡Gru-
lfO .rle .Mand() doe Armas», D; Ma;roeli· 
00 >García -Lamas \(330% l!lfl. :d!~ni. 
ble e-n la 5.'" RegiÓ'll Milita.r, ¡plaza @ 
zaragoza, y <t.gl'e-gaodo en la UDE.\'E. 
~'Iaül'id, :11 -de f!ibl'il !d<}, 1W8, , 
Para la Plana :llayor ~4.dministrativa A. la lefatura de Artiltena ae la 9.a 
{Jfadnd} Región Milita! {Granadol) 
El Teniente Generál. J. E. M. E., 
VEGA RODRÍGUEZ 
Ca..pi.ián D.Gregurio G a r'e i 18; Gil¡ Teniente. iD. Manuel TJ'illo Vá2lquez 
(4193), de 111 .aomandaooia ,Militar 4a. {2IT"aü9.A8), de uisponihle en la 2.& Re- Agregaciones 
H (J< Y .o de Manzana¡res !(articulo .,f;l.' gión ,Militar, pJaza de Ceuta y agrp- Pa:,""an a¡grega~oS :POI' necesidades 
a¡par,iade d). gada a la Unidad de l4..UroS de la ,u¡ol Servicio, .G2éde el ftO de' abril (le. 
Agrupación Log:ística núm.. 6. 1fl-<> 1 ~'" ,,' • • .. 11Y':Q al c:.e p(J:(i(J, el Regimiento de lnstruccfán "'0, a '!!.u .... e )UIl'lO ue "Iu, I\J-~lfad.nd' tiro (].e Imtrll'C'Ción -de Reclutas D!Úme-
1" A.. la lefatu:ra de ArtiUerfa d.eL Eiér- ro 111, >CaIllíjlacment() 'tie ~>\.Ta:ea (Vito-. 
cito, Plana JfayoT 1/- ArtiUerEa de ri&). los oficiales. -de- A'IltiUeria, ffi'.,!¡oo.-C3ipitám 'D. Edmundo )lúfiez Hort-e-. 
!ano (41St), (l~ 1a. Zoun. de. RecluM.-
mi.ento 'Y M<Y'<'iliza'Ción mimo :11(ar-
1iCluJ.O 1-1, ~¡)3.-1'tad()i d). 
'~ndr!d, ;t1 Kie 3'bl'il de 1~. 
El General Director de 'Personal, 
Ros Esl>ARA 
;Pnra cllibrir ,las> lIln.cuntM de (lIfielo.· 
;lé~ slllbattllrnos -de la ElsCala ~eiit1 
'Ili' 'f1l1(t!¡ld-o dI' ,ArtiUC>.I'fo., qUl\estén 
,milllprt"lldldo5, ipíJ~' ~m NIad, 'PUra ejer· 
t:{~r funciones oomlnlstnl!tivas, anun-
tliadíl& d.e clnM IC, tlopo 9.0, por Orrden 
>t!e 8 da mll'M':O dí] 1m ,(D. O. m1me. 
1'0< 58), .se dof&tl·na COtll el -ooráGter que 
,:;é in~Hca a 10& 'Geu,tras que se< citan. 
al "p(l,rs(¡na.l d(1· ll.a,.eXip'resa.dl!!. Emal.a,. 
.qUila <conttmln.ción SE> relaofQ.n~nH 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
A ta Jefatura .ae ArtiUerfa (le la 2." 
Región Milttar {seVn~a) 
T&ni~nte D • .Antonio Martín Corre!!' 
~). de disponible -en la 2." Re· 
gión lMilftar, plaza de 1erez .rle- 14 
Frontera y agregado al Regimiento. 
.da .Artillería .A.A. núm. 'M, 
Otro, iJJ. Alfredo Moreno Salcedo 
(lW5I73OO), de dispo.ntbloe e.n In. 2." Re.. 
gión Milita.r, pInza de. J'ere21 d-e la 
Frontera y agregado al (Regimiento 
.a-elArtillerla. A,A, núm, 74. 
l'REFERENCI.A. FORZOSA 
Á la. Jefatura de . Artillería <LeZa 1.'1 
:Región MitWl,r ,~Mqaridl 
'l'e.nient(} 'D. ;ruan, ,C[I,br&t'o Ca~tr.() 
(2196500), <da o<Us.p-on1tJl.a ,en kl. :1,1. Ro-
g1ón ,Militar, ¡plaza do& Mllidrid Y ngr¡¡.-
podo al 'CUtl.rtal Gentiru.l de In. llrign-
de de lntu.Ilterín. iMont~lWlrt XlH- (.Mlk 
yoría Centralizada). 
.4. la llf.fatv:ra da Artiltwl'ia da Za :\i,1l 
Regtón Mí~itar (Tlatencta., 
'I'&niente. lO.. ¡¡;>.edro iMufioz Stl,nohez 
(2054MlO), >de d>isponible en la 3." nn-
:gf:611 iMilitar, ¡pla.z;a de Ca,rtagena y 
Gosta {Madrid} , la activa, 0ruIp0 {le tli.Ia.n'llQ; de Ar~ 
Teniente ,n. Te6filo Gómez Puente 
(1938), de disponible en la. 1." :Regióll 
Militar. ¡plaza.de Cácel'es. y 8gl'égado 
ale. l. a.núm. 3. 
!Madrid, :t1 de abril d-e 1978. 
El Genel'al DIrector de Personal, 
ROS ESPAftA 
POO' aJ)lllcllt'.16n dc·l artículo 55 y 'Por 
hn.barsl' aco~l<i(} al 'D&ret"llo -de Pe·ti· 
olón.. se 1d1,,<;Un.n con (!>aráctl'1' V'Olun· 
t.al'io nl 'Pnf'ql1l; y Talleres de '.Artl1le-
t'Ía. di' la V,· ¡Reglón Militan; (<Jl'antl. 
da), al tt>l:1,ltmote allxilllll' de AmBloe-
1'(3., (trlllPo !primero, ID, Amadoo IRa-
mh'ez Que!'ia.üa {2796), 'a vacu.nrte cIa· 
se le, ,tipo 9.0, !plantill.a evemtual, del 
R.e-Ji.rllillluto de .41l1i1ler1a '!l!e 'Oí.l:m¡p·aña 
n¡¡'t1I1.(!l'O 29. 
iMílodl'id. !11 Ifi·f!. a'brU Ide 1978. 
mas". <que a conti'nu-aeión se 1'e.1ooio-
Il<tl.-ll: 
Calj)itán iD. iRioo1tl() Valle $antius'lie 
(4915)" <Wl Re-gimiem-to a:& ArlHlerla 
dí: lCampañu núm. 25. 
Otr&. D. Antonio- Cíl.siro F.emándaz 
(500:1), >del Regimi-enro 'Mixto- Ide Artl. 
lllwio.n:mn. 1. ' 
'!'¡'IlÍ('lItte ,o. J u n 11 'I'el"r6n: Ramos 
({'1M,?), Ml J:il'¡.dml€'uto de. Artllled{\. 
tIe Camtlmin ~Ium. 46. 
;}'llldr!tl, \tl /dí! tcbl'it de lma:. 
F..l General DIrector de Pal'!!Onal. 
Ros ES!'ARA 
Escala de cemplemento 
Vacantes de destino 
Clase G, tipo 9.0 
l)¡\ prov:isiOn normal. 
Pu.ru. ate,ndl''l' a las ·nooelli-dades .jI;! 
El Teniente General J, E. M. E., >oficiala.:; SUDll.1te-l'UOS ·de .com'P:"eme-n-
VEGA RODRíGUEZ to y .para. .cul:·rlr 00 ValCa.ntes, se anun· 
aia.u 1as que se i'rldiean. las cu.aJP$ 
Eerán so.lIeita.d:ll.:; y adju.rlicadas "on 
Pt1Jl't\ cubrir la va.calJote anunciaJda 
«le, .c.ln·¡¡.¡,. oC, tipo< ~.o. po.t Orden de. 8 
de mn1'7..o 4-e 1~ -('0.0. 'l1<1ím. 58), 9a 
dilí.<;>titlU con c.ará-c.tOO" fo.zO!K) 11. la ¡e-
fa>turo. Id'e .Al\Ill'ameruto 'Y' lMate-rla.1 Jde-
Al't,iJlerio. ,ele l.a Dirección il'Le APi1Y(J 
al ,Matetlal, a.l tenJ.e;Me- '!l.ux.f1is,'l' da 
Al'tJ.11m·fa. 2.0 g·l'UlPO, ID. Antonlo 'Cala. 
hOl'l'O Gólnf',Z J(21í.l.6S00),ds .¡;}.j¡;;p-onib.l-e 
erl! ln 1 .• ine,glóll Militar, Ip1'llZa. de !Ma· 
d!1'i!d, 'í! agrnegado uJ. 'Regim1en:to. 'de 
Allt.iHr,1'Ín.A,llrtlnOO-e·a :.t\Il'm. 'iIl. 
Mn>dríd.. :J.1 leLe rebrl1 de 19'78. 
Gil'reglo a ,las norma'S slgllie.rltes: 
'Pl'irneJ:a. Sólo pQ.d,rán ser 5()licit~. 
>das por :los t6n1(~!ltes y 11l!l!re4:l!l5 .rle 
complemento .dt'ArU:Uerta. 
Segunda.. La.1; pefJeíones t'l'6 .t'o.rmu-
lal'lÍn mfl-d,ja,nte instancia ajustada n,1 
mOdl',10 pUblicado ,por',();Men ide:l1 de 
junio 'de 1974 (.D, 0, tIiúrn:l34)', d1-rl. 
p:idas 3. la JMatura S.u'p~"tjo,r >!le. Pür-
lioual (Dire.ooiÓ";l de .. P\,rso.r~ al} d.e-l 
EjéNlto, ' 
'rol',ClIwa. l'(!,rmj'flooo e-tcoID'l?T,Orniso, 
l'nki.u.l, d& 1tn nil.o de 'lluro"ctó.h"éste 
po>d·rá 'pr()J.'.t'o~arM wnualmentl+ Mem· 
¡Wt; qUt1 '1Il' f1Ml{~ite pO·l' M .intt:1'est1do, 
1!ll Genel'al Dlrector d& Personal, ÚG l!l. Je:fatum Su'\)¡}r.lQr ,da Parsonu.t 
Ros ESPArtA 'del F:.jérr,lto, «JOI! ·do:'! lO(i'¡¡'r,S ,el¡} n.ntn. 
!o,tllótt a. In, rllmUi':íl¡r.¡Ón (\,,1 et)ID!WIj. 
lIl\.so {',o<ntraí'¡lo, 
Mandos ;GUM'tn" Eu 1.odo oCaso, {IJ'fI,lifó,n: n) .<\·t ·Hml H-un (>.J {:()nlln'{Jl"I~ l'110. 
,,.,0 1!·C lLu l' 'l).t'lÍl'l'O),tll,l)xtl·('mn '1m! ~nrli. 
PIlA'o, 'llUilll'lr lo. y.(I¡OO,l:lIte <de ·te.nÍ;G'!1,te ,(l0Il1U'u!,¡;uc!o.11 (,st.¡¡, .Q.¡'g.n.1I1:m¡r¡ 1)().l' t'1 
<':ol'onel de. M1t!·l1cria, ¡¡':;SCa.1a. SJetiva, Jll't·e de Cuorpo. 
Gl'UQlUO' de, «,Man,olo da -Al'mas», del ·lJ) ,Ea <cuul<Iu1e-r mUilTI(l·nto, C(}!HO 
CU)poCl Id,(!> Va'l'l a;s. LA:1:'lllasr, {l,¡Sign6ld·,a. .0.11 'CO.llil€:'llU(l!UCla .de, ¡.ntorme; dt\f\'f(WOl'!l-
Arma, an11lxcla,la ,d·e olas'e ,e, rtJ1p<l' 7.0 , bl@ dcla ;ru~lia de ;refe¡;. 
-100 13 de abril de 1978 
,,} Al ,,~Uln,l¡¡ la 'f'llad ,de retiro en za<,olietl'S dí: C'l.l.m p 1.11i a "(AstOol'gU, 
~lempleo da teniente. León).-',Dres. ' 
Quinta. No podrán 'So'.icitllil' ¿sta.. ,En.el iReglmiento de Artillería A.;\'. 
vacant!'s aquello); oficiales que llUoie- I.igt\'ra. núm. 26 (VaJladolid).-tina. 
.~t't\ e,~i'ado a.nteriorme.nt~ en .algún En el R~g!miento de Artillería. de 
de-$Uno ,por ,cau\j& b) ,de la norma. Gin- Información y Looa-lizació'n(C,iuda:i 
te-l'iol'.Real).-Una. 
Se~"fa. ¡.as instancias, debMamen- En sI Regmliento de Artillería de 
te informooas. se cursará.n .por lCOn-¡ Campa:fia 'núm. 21 (Lérida).-:Cuatro. 
ducto '1ie la Audiencia Militar '1ie la! tEn el Grupo de Artillería a Lomo 
Provincia, &r:,ompal1adas de la <co.pia. . XLI (Lérida).-'fr.es. 
di' conceptuaCión mereNdadul'anteEn ~ Reg.imi.ento -de. .<\riillada de 
sus :prácticas en Unid3Jd o tiempo '1ie Campafia mím.46 {Logrofi{J).-Tres. 
st'l'vicio anteri{Jl.'. ;En el Grupo de Artillería a. Lomo. 
Séptima. lIdIa. vez adjudicados los L.>::I{Pamplona).-Trés. 
d~sUnos solicitados, estos oficiales no, ¡En el RegimiEnto de Artillería iIe 
podrán S&l' separados da la Unidad a', Camp::nia núm. 29· {Huesca,}.-Tras. 
<que sean iiest:.nados, sin .previa peti~, .. En el [Regimiento de Al'tHle'I'ía do. 
.aión de.l interes¡uI{J de nuevas vac3,'fi- ~ C:;Ull'pafia núbl. 42 {Córdoba).-:·:Cn<;L. 
tés que se pUbliquen, debiendo pres-I En el Reg:miruto de Artillería de 
tal" sus se.rvicrw exelusivamente en ¡ Campaña. 'núm. 22 (Gerona).-Una. 
el sentidoqul' lOe les asigne. I En el Regimiento de i.,ll'tUle,ría de 
Octava.. Las'petJciones deberán te- Campaña. núm,. 20 (Zaragoza).-Una. 
ner l'ntrMa e-n la Jefatura Superior En el Regimiento dé Artillería. de 
dBPerscmal (Direecilm de ¡Personalj i Campal1a. núm. 25 (Vitoria}.-Una. 
en e.lplnzo .de \'einfe- diasl'l.ábiles, a ti ,En l"IREg:mil'nto ,de Al'till.erfa de 
partir de 1& PUblica.ción en 1.'1 D!AlUO R Camp::nla núm. 47 ("¡,,dina del Cam-
O¡"l~l.u. 1')(>. la p¡'esl'nte convocatoria, i pó).-Dos. 
siendo obligatol';o ']).lI;t'aloo l'{>sid,eute.s· En í>l it('girnit'nt,o de Artillería de 
l'n Ra!earé5.Cannl'ias y plazas ·d¡>! Cnmp:ull.l. mimo lG (Gl'!l·nuda}.-trna. 
nG1'te de M1'iea n(JJ~!ánta.l'la..<; pOl' t('ló. Rl1 e! nl'glmip!ltu Mixto dí.' Al'tille--
gratP. ría Mm. ;; (AlgeCira1\).-Cll!ltl'o .. 
Novl'na.. Pal'n }lodf>l' !loUcHa,j' estas ... !,:n ('1 IR('ginltl'nto do Artillt'ol'ía AA. 
vulluntí"il. (lol p(!1'5onal fbn situación.(}" TlUlíl!\l'O ¡.¡' (J'N'fZ de 10, Frontl~n.Sr. 
dUlltlmt«o(!s pl'neiílo quo hayan oum. \'illa}.-r.untl'o. 
,pU«o dos !l.11oll (Js sN'vic!o, <lfl'n1:uto Rn l'<1 'Ht'~j¡nll'lIto Mixto do Artm\". 
a partir -de su pubUcnclón tlll e.l UtA. ¡'fa núm. fH (pn!ma «e Mallo1'Cu).-
nm (WWIAI., l'lí \'.1 dl'íltlno qUl" ooupau. Una. 
l.os (lObBl'lll)..{l!JH'S y Cmnnndll.utí.\s 'Eltl"l Rt'A'lrn.ilmto Mlxtodp. Art!l!!'. 
'MiUtnre.s itul'án la tmixima difusión ría. mim. 9'2 o(Mahón).-Un.a. 
pO>llbl" (1, la J)1:¡>.¡;¡,ntíl .()¡'th'll. ¡-in 1'.1 RI'.f<lmlNlto MIxto -de- Artll1p-
,F:.n (jI ntgiml(l.llto dl!tl.nstl'uoolón 'da ;río. 'Mim. 93 "(Santa. oCrul'! dG Tener!. 
aa. AcMoonla. de Artm&.l'fn (ip Sl'govln. f(').-Una: 
!w(lvlsl!~nalm"'nf,l' ("11 F'nNI'¡¡tll~r.n.l;H(}yo 'En!,"l n ... glmiento Mixto do Artille. 
~lílMtt.n7.annrt'l! (Mn<lrl<:t).-Dos. río. numo 0.) (rA~ J?n.lmnp ,de Gran Ca. 
,En al Regimiento de .<\l'ti1Ierlll du nn.ria).-Unn. 
Carn,pm1tJ, núm. 11 (Vi>cálva.ro, Ma- 'En Gl 'Re-glmiento ,Mixto do ,Artille. 
dritl).-Tl'Gs. .. ¡·ía. oll1hn. 30 .(Ccllt.a.).-Cuatl'o. 
'En el Grupo di) ,Ál'tlllería AA. Lige.En 1'1 Rpglmiento MIxto de. Art!ll~ 
;ra. -do In. n!vlsióll Acoro.zada «13'l'une.. rt:), m1m. 32 (Mt~lma).-Cj.n<lo. .. 
'tt:>>> m'un. 1 (Vjcálva.ro, 'Maodl'iod).-tDos. En 1'1 ReA'lmiP.-nto Mixto .de Artílle. 
En G1 Grupo de- Artillería ,de- Campit.río. 'tnírrn • ..t (Cá-dlz).-Una. . 
fia. A. '1'. P. Xl ('Campamento, ,Ma.En el ne.glmlento Mixto «ti< ArtUle.. 
drld).-JJ.os. . ría. mlm.6 (.Cartage-na).-Una. 
Il':;rtt'l Gl'UpO de .Art1lle,rin, ,dG Cam. ¡~n (1,1 Regj,mfento Mixto de Artillería. 
'PafIa A. T. :P. XI,I {:¡'::l G0.1050, lMa- nume.l'O 7 (Bareelona).-Doo. 
dr.l-d).-Tros. 'En ellRe-gimitmto <la, .<\:rtme.l'fa AA 
. r~n el ;n~glmletlto de .4irtilll¡'¡'Ía. de- ml11l{!!:'o 'm, Grupo. LIlI ('Garr!l¡plnllloo; 
Gnmpa.ll,¡!. .n)lm. :J...!. (:Elnvma).-Dos. Zo.l'agooa).-u.na. 
lEn et1. Grupo de .Artm.e-r~a AA. Lige. 1\1:001'1«. 11 d~ .n.br.l1 d¡¡.l978. 
J'fl. -dr;ln ,División Moot1!ndzada' «Guz. 
m(rn el BUflno.» mím. & (SevUla).-
Do&. 
.'Ene! Grupo de A,rtill!w:!a. da Com. 
.pll.lIn A. '1'. P. XXI (M6rlda, iJ3.ll.¡do.joz). T.r.es. • 
,En (1,1 Grupo d(l Aírt111N"ía Ii.lG Co,m. 
;¡1{1!'ín. XXH (Jlt1'll)', ·d¡; la l!~ront(lol>a.).­
iCtn>oo. 
111ft éll Gru'Po lIt' Artm~r!a ·do Cn.m. 
IpU,lill. XXXI (Pn.ttmlll., Vl.\Ilt!n.cill.).-Dol!. 
EnGI Grupo dl> ArtUlt1rla ,d(l. (¡tim. 
lltllilL xxx:r.r .-T.r~l!. 
tEn (,1 GmlH> (t nN'!~t del< lit nrl. 
.q'1)¡(].tt Mlrotrlllflí3'PO,rttbl'tltí '(f ... n. ,Corut'i¡t.). 
al(')s, 
lEn Cli 'l\(tgtmll'uto ·de J\.tt1U0'i'fo. d¡¡, 
(;a;mpI.LM .núm. 41 (Se,g.ovlal.-T,l'es. 
¡f<jlu (l'¡ iRe.g.!·mlanto de ArtlUe.l'ill .a~ 
no,mpal'l.lJ¡ ,núm. 63 (BUil'gos).-Tres. 
'En el Reghnj,o'l1to -do ,Arti1lt>,ria T..wn. 
El General D1l'eatol' de Personal, 
Ros .ESPARA 
Trienios 
Oon I'rrl'Cl<gLn a·1 tt,rtfmllo llf, (!cll !J{ouJ 
nf1ol'olio :J .. tly wj"n. dc) lID (1", marroo, al'-
t{cml0 8.0, ·rlO&, «(lo In 'r.¡(llY' 1,/18 (lll lPre. 
Sll¡;nH!sto,~ .(l·encrall(!s ·del Eatado y de· 
más disposioiones ,QOmplmlHmtarla.s., 
previa fiscaUzao1ón ¡por la Int~l've-n­
o16n lOlelegllda, SG oonceden los trie-
nios 'acumulables de. la pl'QlPoroiona.-
D. O. núm.&!: 
lidad qu(t se in-dican, a. los jefes 4.e In· 
genieros que se l'~lacionn. con la an-
tigüedad que ;para eada uno lile in-
dica y -et.ecúOs económicos que file se-
liala.n. 
Del SeTvicio Histórico .IliUw 
,.coronel '{E. d\.), 'Grupo dSd)estino 
de ArmlÍ. () Cuerpo», 'D. !;>edrl> Hor-
maechea Leal ,(OOOOOO). trooe trienios 
{uno de proporcionalidad 6 y d{)ce de 
:proporcionalidad 1'0), con antigüedad 
de 1 da tebrero. de 19it'& 'Y a par.tir des-
de la misma techa. 
De la Tefatura d.e IngemeTos ,a,e& Ejér-
cito' ' 
Comandante .(:E. '. .. \.), -Grupo.¡le. "Des-
tino -de Arma o ,Cuerpo», iÍO. Ricardo. 
Gil Vadilio. {l2't3000h trece trienios 
(uno ;le proporcionalidad ·6 y doce 'de 
proporcionalidad .1(}), eon antigüedad 
de 6 de mayo' de 1978 'ti a .psl'eibil' 
-desde 1. de junio d~ am. 
·M.adl'id, lO de abril de 1m. 
El General DIrector de P(!.r.ronal~ 
ROS EsPARA 
Destlu.o8 
l'U¡'1l nubl'i!' foil vn.;.:mte ·de .Qú,IllUoU-
ii~mtl' 111' 1.ilmh¡lIl{·¡' 'A'llflUl, &l001a Ut!· 
tiva, .Gnllpo d~ -l;){o:'<tloo -d.¡¡ Arma o 
<í.!W'llPlh. y .¡¡;'.;¡¡:aln :t<':f,i\'tl. ,{U!l!.Ot; ¡lul. 
(lIUIIW' ti' ¡llar,l '11t·qf lrw~bur<Jll11'M!'I!oo. 
(il!~!i¡r.¡illtanH'lIt",). \!ít:.mtlllu. t'VtHlltunJ, 
(IOl'l'\'~ll)OIHIlt!fltc· ~t la l. <l. 17'4/~f{Ii4, 
a~lgn!l..flua la !Hl"»lil~rÍIC¡ll.1d1Z m.tu-
diu¡J.tt'S .>';an HiJ!IlIWIli'l4'i!11.¡¡. (í'i{lvH1.t), 
IHlulJ.Clltdn de -clu$G e, ~LJ)() 7,0, \P'Ol" Oj'· 
d('1l d0 27 da teoJ:)l'lll'O de, 1m '(Dmuo 
OPICIAl. núm. 51). Se! 4N>tlna. cml tC1l-
I'lÍ<:itel' v<ll1uutal'10, en va'Cant.e .fleco-
ltltl.ndUlN¡e, ·al ·tenill.tlct.o ,oo.oon.¡>,ld.l? It1~ 
genit;'ros,EroaNt aCltivu., IG '1' n :p o de 
1IJ)e~1bhlo de .Al1l'na {} ,Cunnpolt, 'D. An-
tonio VéltíZlCItlt"Z l.h¡.alri\s (1057). ~le dls. 
pQ.ft.ib1e en· la 2." He.gión \MlJ1ts.r, lPla-
7A de. Sevilla. 
• !Madrid, 6 odt' 'e:bl'tl ü>a 1978. 
El Tenlente General 
Jefe Superior de Personal • 
G(¡MEZ HOU'l'W'O&f.A 
:l'>lll'a lOulbl'lr la VMo..me- IdI9 temiente 
coro,nel ·de ,Ill1genle-ros, ,ESlCala Mltlva • 
Grt1iPo- de u!I)€flf.,iniQ¡ ·de· ,Arma '01 CUill'o 
¡J{l». lLtlUtlci.a{l.a. qJ<l:l' tOÑen fCLi1 13 (11& 
ln!)J\Jf..o de. tlO7& :(iIY.' ,O. nant. !le), .¡l.ct 
.¡¡:lMo e, ;f¡ij(J 7.°, J>('gunda <Go·nvoKla.to" 
rl4l¡ e·xl¡:;.tN¡f,e lllt ;rlt ¡'¡C'''I'CItn.r!u.. (len().. 
j'flI1 ,¡le l.u. .fl''iu'turu. tillo ·Ingc·nl,í!1'os d¡(\l )'o)jéííe1,to l(Mndtt lt1), 11H.! ·(]¡(~tlnn «'hn oCa. 
I'líotN' ¡j'O~MoO t\l ;trm.!etllt.&CtltrOfNll -de 
]\1t.!<'(Hí,let·oH, . ~(io!J.l.¡¡¡ ~li('}t1va, IQr"llllHl> doe 
«!)¡!¡.¡,thl{), de u\nllu •. 0< IG\'Wll'lPil'», 1>, A:ll· 
toulo 'Po.n~Lo, lf"(lU'll·~·lHlm'\ ,(~), ,r.tI'I tUt\· 
ll(ml'h.Jt¡ un lu. 0.11 fHo{lg;i6n. IMiUtal', tt)Jt1.' 
?la ,¡l'(j llt1Jl"~olil. 
IMuxll!'1od, 7-de rubrll d,a 1976. 
. El Tentente General . 
, Jefe Superior de Ji'eriOonnl" 
... GóMEZ JiORTIG'OIU.A 
D. O. nmn. 84 
IPn:ra cool'b' parClu,1mefllte loas 'Vil-
ean¡tes do& oomllooaIlite de, eua.1tIlli~r 
Arma o. 'CUfrll,POy ¡Escala. ootiva. 8IP'-
to,¡¡üniellmen:te :pal'a. des-t.in<>os bua:G-
erátieoo(indistintlllUe.Dlte). eJtis,t.enil:.es 
en. e-l PatronatQ de -Casas, JIlillitao:es 
(~ta.rnrid}. .:l:ll!11lllCiadas dIi; >clase e, :f;i~ 
po' 7.°, lpoor Ou.'Íki!n de 17 l(]:e febre1''Q 
de 19'm :¡D. oO. núm . .Q}. se destina 
con 'Caraeter voluntario al ,0000!WlliJ:an. 
te lile lng~l'1Íeros, Escala. ae.tiva, Gru-
po de «DesUno dEl> .Airma. ú CUeIPOlO. 
d()n Iulián Villala:f.n: Sedano (1600). 
d& p.atrona.to, de Huénl'anoo de Sub-
ofieiales. 
:MOOlrid, 1} de abril de 19'1'8. 
El Teniente General 
Jefe SUperior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'GEL! 
,Par-a <cubl"i;r las va'I}D.ntes d~ sUbolfi-
cíal d()Ingenie.¡'o:s, existentes en el 
Regimiento d~ Redes Permanentoo y 
8el'Vieios &"iIPOOiale,s, de TmglSmisio-
ne5 (Red Te-rritol'iill de :"1 a. fI dO), 
tUlUnci:uias !poI' {)rdt'll 'de (; de marzo 
¡le l~ (ol). O. ninil. 00), ~~Iase iC, ti-
{>O {l.o, Sol' de¡;tina <IOn (la¡'áctel' 'Volun~ 
tn.-l'lo a los r¡;uh(Jlticlnle¡:¡ <lfle a COtíU-
flu:wi(m se 1'1'lncionall. 
. 4J ampo de ControL 11 mr('f!(~Mn 
(1\f €ulrid.) 
, ~u;btf',II'¡enlt{! de I~lgenif'rúlS D. ¡,6¡,n 
d'!'Íi& aóuwz nnl~Il:r1o (2413), del 'Rf'gi. 
miNoo ¡le lWdes PFIIDIU'lIentN, y Re.r· 
• vie!01; E.~pp.clal~s d\! Tr~1ll&m¡s1ones. 
lhiL 'l'err.ltOll'lral de 1Mando., tJu.ildo.d de 
Alpo.y-o Gtmeral (MlldrM). 
~lllht.l~nien'¡;e d¡,~ In.gNllel'os ,D. José 
Pedrer.o del Es:tal '(IM3G), dill !Regi, 
ml.elfro d" ,Re·des' PIlIt'manelltOOl y Ser· 
vicios ,ESlpeoClnJoo de Tram:smislone.s., 
Hlld T.e-rritoorinl de M.o.nodoQ, Unl-d>ail die 
.tI/poyo Gerwral {M·adrhl). 
~argentQo Id"" Inge:nie,!'os iD. Ct'lsto· 
hal 'Gallego R()odrigUez(S.~O). d(\l !Re-
gimiento de R e.d ea ,Pelmani(!TlItes. y 
!-;¡)l'VlcfM E..~pOOf.al!!e de Trons-misIO'-
J1Cl5, Unidades de Ma-drid .... 
.4 Za Plana -P.fayor deL Sec.tor Mub¡Ji· 
renát(l() \Zaragoza) 
.subten! enlte ldJe In,genlell'os ID Jo);lé 
~a.i>cas FJ\IOUirl(!/l" ~(2!202), d!':}' ,Qen'br.o, de 
rnl5,trtlJooión da 1R~'clu.tn<s ,nl11m. 10. 
Mllid'rlid. :t.d. d,o rubrl.1 Ido 19'78 •• 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAflA 
rara. i(lutli'ir 1M vll.¡()nnrtes. 4,(1< ,¡¡uJb;o~i· 
111,ll,l ,a,e. Tngenl¡;.ro!ll fl.Xl$itrlut«lS (In' ea ne-
glmicmto' 'd~ IR (Hl e.,s, Parlml.nls1rltes, y 
~P,1'V11{)1os 'Espe.alnl()S' de 'l'l'nn.¡¡mds!onIElB 
(Red TlJrritorio.l ,cLl\ 'Mando), ,a.uiUitllQía. 
dD.& ¡p,01!' O!l'deu de, 6 d'e. al1 ¡Q, 'l' :z¡ 'o de 
de '.OO7S I(,D, 'o. mím. 00), 'Clt1.$8 A, rti¡po 
3.0 , 6'G destioo >con caroote~' 'Voiuníta.-
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l'iO u. dW ~'igad!Ut> (ie. ~Ingeni'l'lreOs que .reOs X, .clase C., tipo 9.°, ;por Orden 4$. 
a. eoultinuooión se- relaeion'lJ.on. 20 ·di') m~zo' de 1978 (D. O. nllln. 'lO). 
Mad.rJ .. d. 12 de abril de 1978. 
A. la Unidad. de, .4poyo General (.lfa. 
tIria), para reparador de Equipos de 
Planta Fija de lIficroondas 
Briga'da de ·IiI1'genieros D. Rooo-J¡fo 
cas.tl'O P>érez "(26'1....5500), del Regimien-
to de TlJ'ansmisiones. 
.4 la Unidad. de .4poyo DiTecto~ {Va. 
El General Director de Personal, 
ROS ESl'ANA 
lencia}, para Tepa/rado'! de telef.ipos lIN(IENIERO~ 'DE AlRMA: 
Brigada de iIngeniems -D. '1.'liguel MENTO Y óCONSTRUCCION 
Guzmán Clar.es' !¡25ge), idel Batall6<n 
M,i::rlo ~e Ingeni!:lros ~. Escala especial de jefes y oficiales 
.Loo {:It~os iJ:mgadas ISe !Com:J)l'o-me-l especialistas del. El'ército de 
ten a realIzar el e 11 r s {} ·ICOl'l'.e$on'-
:pond!ienta.,causaooo maJa en: sus d<.>&-¡ Tierra 
tinos enrode iO.{) SlJlPe'ra:rlo.' 
E",tos destinos esaán comprendidús. 
a f:fE:otoo del ¡percibO, de cOffi§;lIemeTh-
to jpO'l' t\Sp¿cial 1l1'~pal'aeión t.ecnica, 
l'n. la Ordi'-n d~ ~, de mm'Zo de 19073 
m,. O. niím. 5<1) y ampliaciones a la 
misma, una vez Oibtenida la titUla-
ridad COl'l'E~pJndiell:te a .1osci1ladi()$ 
CU¡'5OS dI} iR. T •• M. 
Madl'id, 111 de n:Dt'i1 de 1m. 
El General Director de Pet'llOnnl, 
Ros EsPARA 
Agregaciones 
POl' llí'(k~Mo.:des dN l'wl"V'icio, tp>1lSO. 
ngl'~¡;ro.díl al {limtl'o 'tl.u Inst.l'n(';(llón do!} 
R('cl1ttal'l floltm. al (Arll:ca. Vltoll'ia), 
a.m:¡.de ,('1 .día lO ide abrít de lms hasta 
el dIt). 15 .aí~ j\mi<l drl mismo afio, el 
cmpi4::1nde l'ngl'uifll'OS. iFA;.cala act!Vtl., 
6rlliPO dI} «Mundo de A:rma,.'S», .n . .An~ 
¡.,nel Navnl'l'o Pascual (192'2), df:I tR-egi· 
miento MixlÍo -de Ingenieros nldm. 6 ¡ 
al ,fino.1izM:' esw. agl'l'.ga.ción se 1oooi!'-
poorará a su {}.eSltmo d& .(Jirlge.n. 
Mn'lirld. 5 .(le 1:libril de 1978 . 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
Vacantes de destino 
Quedt»u anula:da.¡; a. todos ilooS Gite-.c • 
tos l,o,s .siguíente.s vooantes anuncia-
das 1'01' las 'Ordctn·ee '¡;ruase 1ndi,cs,n: 
Para .ca'Pitán d-eI.nge-n1e.:ros, Escala 
ootlva., Grupo d~ «.M!1In-do de .A>rmaeJl, 
e-n el Batallón Mixto d6' .Ingenle1'os X, 
claso e, tI'po 9.". p.o,r Of'cle-n de. ila d.g, 
mo..rzo ,do 1978 (D. O. iIlllm. 73). 
'Pa,rn. tenie.ute a.ux,1Uar ,de. !J:,n,ge.nl;l.l. 
rM, en Gl ,Cfl.ntro ,de i[,nstruoo1ón ,de 
Ru.olutas núm, 6 y ,Bata.llón !Mixto ,do 
IU'g.MltG<l'OS X, ¡Qo.s~ 'e, tipo 9.°, [lor Dr. 
dN1 <l¡~ 20 d.'EI mll.l'zo dt> 1976 (D. 0, nll, 
fltN'O 70), 
,p¡:u'n. oSulionciaJes ('le. 'I,n-g.anleroSo, ·en 
EI,l Bo.tallón Mixto' d:e Lngenie-l'Gs X, 
.clase B, tipo G.a, pOa' ,Q¡rden da. 20 doe 
mo,l'ZO ,de :1978 (D. ,O. 1!11lm. 70.). 
Fa,ra. ¡p-erso·na.l ·de iBroruio. de !I,nge.nte. 
ros, en. ,el Batallón Mt:x:to, de< !Ilflgente:-
Pasará a la situación ~e. retirado, si 
antes no \í;!)' iproducesu aooemo, ~r 
cumplir la .edad reglamen.taria. ~1 dla. 
27 de junio. tIC' l!1fS, _': tf>n!t:;nt;}th' !a 
FJ$Cala l'spe.eial de jE'fes y oficialillS 
~Í'lpÍ'.¡¡iali"tas dl'l Ejército- de. Tierra 
d'nll An¡:;el ,lfal'tn Cubillas, del Re.gi-
mk'nto d¡> Rl'düs Permtmente.s y S(lil'-
vicíOI> 'Eslwciall's d€\ Tl':,Ul$mis.icmcs, 
tlllll{!¡mdú ¡j)ellt}i\'tl'OO de.l haber ¡pas!VG-
qll~ lí\ $(I1iu:le <11 {~nt-lej() Supremo- (J.& 
Justicia .MUit!U'. ,pr¡¡.via. 'pl'.QIPuef'ltn. re-
gltum'lt'tInia. qua=,1! cursat'á, n. -dl~llt\l 
A~to Centro. 
"fadl'id, :111 de a:lJ.1'1l ,de 1!l7S . 
El General DIrector de Pur,¡oll!ll. 
Ros F.sPAflA 
CUBRPO JURIDICO 
MIILITAfR 
Cambio de residen~ia 
L~ p¡e.tldón ¡prQlPla, se eonoelde el 
crumibio, d.e- ·resIdencla a la ¡plaza. doe. 
Ml3.drid. 00 1'a il..'" Región Militar, al 
c31pl.tán o,lld.1tol' de la Escala a"ctlva. 
do>nF'l'ancl~o '(:nS'brOo .I~ooinl (290500), 
sUipern:ume!l'ari.o Son la 8." Región iMi-
lita.r, pInza da !Pontevoora, eonltln'lla'n-
doe'D! ~o. misma 'Situación en ba. ¡p.l.aza, 
d& $U nueva l'e&idenda. 
IEsta.c.ambio, ·será. sin dtl1reiC'ho a ¡pe.. 
s-a¡po.rte, ·dietas ni in'demn1zao<J.ión ipO'r 
tNL.t;l1!l!d:o ,d,E; rel'li·d:encJll. 
IMEt,d,ol'l!d, 111 d,e. aJ:Ar!l Ida. 1!:Y78. 
El. General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
INTENDENCIA 
Ascensos 
¡P,QIr &xist}r VIJ,Cll;Il'te y tener 'Clln1:lPU-
das las >c'0,n.d1ciones 'que. ,d!e¡f;e.rmiua .!Ja. 
170 13 de. abril de '191i8 
L{;S di'- 19 {le abril d~ 1001 ~D. O. mi· abril de 1001 (D. O. 11(UI1. 94) y Reaii 
m~l'O 9-~} ;¡ DecretO' (!;e ~ de dioiem- R~m'et() '!le 13 de ma'Yo de ltW ~DIA­
breo <1.<> 11\100 (D. O. núm. 11 de 1001). IUO 9FICIAL núm. 1~}. se. {\soiend~ al 
sedrelm'an, allltoo :para I>J. MC:!llSO Y i'omJ}leo de teO!ln&ndante al 'crupitán de 
<ettsci",r..den al'em~le(} inmediato su- Oncinas 'j.iilitares. Ef:eala aotiva, (ion 
penOO,', 'COn ·Ul11igti.ooQid de 1 4e a:bllil B3.1bitl'O "Ua Pena (S7S), de la Jt'I.fIa;tu-
de l!f¡'t3.al je-fe y oficial '!le Intend'€-u- 1'3. Provincial de Mutila-dos Üé Gue-
cia 4e, li3. E;cnla. activa que a <contio 1'1'a])01' la Patria de Madi'i(i, en va-
Duación 15e relacionan, quedand:o en 'cante .¡l¡}. ·1!ualquier Arma 'O .cUEl<J.1lil, 
la situación de disponible en las R€.- clase. 'C, ~tpo 9.0. con antigüedad del< 
gionas. .MUitaree y ,plazas que Be in- 6- de >abril de ;tm, quedando en, la 
tUcan. situación -de di¡¡,pmúble en la, guar-
A. teniente coronel 
• 
Comandante <de Intendencia. {E. A.) 
40n Florentino A'Paricio Aguilar {812}, 
de la. J,e<latura. da Almacenes y Paga-
duda. de· 10'& Servioioo de Jffiendeooia 
de. la 9.0. R.e,gión Militar, en 4icb.a 'Re-
gión .Milit.ar '~Gt:a.nada), 'Y agre-gado 
al .Doíbiern'O '].{ilitaii" de Granada. 
A comandante 
nición de ::\fadrid: :¡ agregad>o <e.n !Su 
actual destino .por un plazo> de Mis 
meslS, sin 9!erjuido del destino que. 
Y'{)¡1nn.ta'l'Ío () 1.orzoso, J!ueda, eorr~s. 
:poooerIe. " 
Este aSICe~ no prooooe. vacante ¡p.a-
ra ~l ascenso. 
i!\'I9.dri!d, 111 de afbril de 1978. 
El General Dil'ootOI' de Personal, 
Ros 'ESPAR! 
Crupiitti.n de Inten'li'f!olreia(E. A.} don 
F<lCil'eSl de la FuenteAlel'any (lUl)'1 
~uGl'llf!lO RegiOn~d!1 ~Im:(}nd.e~eia, Po.r existir vI.I..cante y reunir l~$ CQ![l_ 
numero i, e,n la, 4. . Rf!gl(m MINtar, di~ioll('oS exigidas. e.n la Li!y de 19 de, 
BalJ'l}l'lóna, 'Y ngngado a diCiha {Jll1i· ll,bl'il d-e 1001 ·(D. (l. mimo M\ y Real 
411<1" Dooreto de la de mayo de 1m (DrA-
IF...s.tas agregaeiQnlflS termfn-aIl el ,tlia. m- OFICIAL ,n(¡.m. 100), se a.'~iende al 
8 de ootoore de 1!m {) ante~ si les co- fm'¡¡>lro.a1'- <lfl.¡p1t¡1n n !los tenHm'ites (le J:l~llde destino dI' .eua;.quiru- ,ca- O1'lcinQt;, MIHtlU'('!l, E.~la A-ctivn.,¡u€' ~'~:::TUl :lit de l'lhr.1I de 1078 !\ cnll~lll\la~i(¡ll !\~ l't'l<leiOflo.n. 11u<'dnn. 
, .,. do e-ll lit I'.ttllflf\inu ¡¡Ui> ¡para. lCn.da Ull<l 
El General DIrector de Pa1'Sonal, "~d.~~l~t~ría. dl'll !fUo Alon~o (2578), 
Ros ESPArtA dl'l 'l.nborntol'to y PI1Nfllf! Central dt\ 
IlNTERVENCION 
Retiros 
.P.Qof' cmt1lpli~' {.} .dío. 15 de 1ul1o, de. 
100'8 1(1. ~d.n.d ,re¡.clttmau·ta.l'ia, lSIe. dis-
pone ;(J1Ul l'll cllclHl. f1J>011!l. pase a la 
sltull'C.lón d¡¡ r¡¡.tt,rflñ.o 1:1 cOil'&neJl int¡;.r· 
vtJ.uf,or n. 101M de ·la Vega. 'Co.fl&h¡s 
(11&), Jp,fe. ·d'(1, la Irhtewt>.!1(l.!ón d", la 5." 
geg!ón Milltal" .quedo.n,do ¡p.en,¡J.1enrée 
de.! ~abcl' op.a;siv·o 'qUB le selilll(l el Con. 
~f'ijo :R'Ulp\'emo <i'e Jtlí'l1t1cia IMmrt!tl', [JN!. 
via II)N;¡lpU'éj;to. rC'glMTl(mt,alfin., que s.& 
!11.lr6!l1rn. 11 diclJ,Ol AH{j' .Ceut,!,o. 
IMtl'i1!rid. 111 (lG rubl~l,l !de 1!J7S. 
El General Directo!.' de Personal, 
'Roa IE$PARA 
OPICINAS MILITARBS 
Ascensos 
Por exiSltir V11iCo.n'Ce 'S' .reUinir lMlQon-
"¡cioln,e,s exigU/las en la ,¡,oy d·e 11} dE) 
1 
V!'tel'lm\!I'Hl. <>n; vucnn<t& de su ('Jlll'l'-
¡JO>. \1la.¡;p. C, tipo ~o.con· nnttgül'du.d 
de 7 .¡!Il abl~!l '!i~ 1m3, quf'ifilllnld{) klO'Il· 
!il1l!hldo en su actual de$tiu{'. 
!ll:Flte nsONlISO ¡produ.ce Vt\cmnte, ~Iue 
59 Ida al ascenlsoO. 
non Agllíl>tfn P.oIl1C1t ,fIl1arlo <21)W). 
dl'- 10. lliv1s1ón -de .organización del 
E. M. E" un "aoo.nt~~ da su t:UijllPO, 
cla..<;e {:, I{;i~po {I,o, ,(lO.n IS.nttgüedad de 
11 !de al!)J'íl <lo 1!}7S. queoo·nido .confir· 
mado en su actual (jt'lSltlno. 
;gsf(' asrL'nso ¡produ.ce vu:canw • .que 
fi(\ <la al nooelllSoO. 
. MI:1.'fI¡·i!l, 1l1d:fl /lIQ.l.'ÍI} !dE' 1978. 
:e:t General DIrector de Personal, 
Ro."i lL':SPAjq¡. 
POI' ,exIstir Vncll nte :r tener :<J:ump1i· 
daSo ,las oondic1ones que detel'mlna In. 
Orden de 10 '(11) octubl'(l de 1045 (-D<tAutO 
'OFICIAL l1Úm. ~1h so Ilscie.nde al 'l,)m· 
plen de 'fJéflit¡nta dn OficitlM MllitllreR 
¡¡, los< ayudnnto5 d¡> >tll c.hO {~nt\tlfl{J qtll1 
a \ltmtiuUitü!6n 51l l'p]¡H'ión¡Ul, t1Ut1rttllt> 
.(ti) <>11 In. &lf.lltHl1ón ·que Iflun¡ {ln<!t1. mio 
¡.\(> intHtl!l. t . 
!J}Of1 r'l'l'Uic!a·cíI '¡,I1!llt Vld¡tt!ll! ~~{)(,ln. 
dd nt1~1mt{\nto· .(l(' ArtlUnr!n.nl\m. 74 
1((h'\.1I1)1) I,l111?ltlcohrúl\l; Unwl<) N1 Vil.-
canto. dl\ su Guatlpo, <.lIMe ·C, tipo 11./1, 
MIl .mttgüpJll>d ,¡\(\ \1 <In dlc1tnnhl'n 
de 1977. ·~$lCalufond.flIdoseentr(j 1>os te-
nientes n. Dlollis11) \E!11:etmu R'eono 
(S007) y n. !Franoisco iOomlngney, :G6· 
me7i (~~?O), quednlldo OOl1:!h'n:¡WQ· tUl 
su actual destino, 
,D~ll jase Cecilia Mawos ~21<13h d~ 
la. Dirección de P·ersonal <le la. ;¡efa~ 
turo., Superior <1('0 Personal, >en vo.,can~ 
te <1e su CUerpo, clase C, tipo 9.<>, ICon 
antigüedad <le 1i <le abril de 1978, 
quedando ~ontirmad(} ~n su amual 
destino. 
Madrid. 11 <le abri]¡ de !1gr¡a. 
El General Dlxector de Personal, 
Ros .F.sPlJfA 
MUSICAS MILITARES 
Retiros 
¡PofcumPlir la .edad reglamentaria 
el día ~ <1e junio dec 1m. se dispone 
que en dicha ¡fecha ¡pase ti. ret11'a.d(} el 
alfére21 subdlrector m(¡sico D. Paul1-
no Pierola El Busto (~). en situación 
de disponible e.n la plaza de Salaman· 
ea y agl'egado a In. Se,oolón de Ml\si-
ca del lleglmif'tlto de lnfll.1tterfa 1.11. 
Victoria njm. 2S, quedando ¡pandiente 
del haiber p8.s-íV'O que le sl'fiai~ e-l Con-
sejo Supremo de J'ustlcln MiUtar, pr,¡;. 
vía pr<>puesta. reglamentar!a qua se 
cursará a -dIcho Alto centro. 
!Madrid. r.l.l d& ahril de í.l.978. 
El Genernl Director de Pel'lOnal. 
ROS! 'EsvARA 
Por cumplir la !Ida(! reglamentaria 
el día 5 <10 juni-o, de 1978, se dis.pone 
qu.e en dicha techa 'Pase a. I'&tira,lo 
el subtenientp ml'¡¡;j.¡oO U), Franclooo 
Ramos Sierro. ~'f.IT4)~ condesf¡ino en 
el Ragimie.nto (le Infantería, Córdoba 
m\mar.o lO, quedando rpendl-e-nte de:L 
haber pasivo() que le- s.efiale .el Conse. jo SupremO. de Justicia il'yIllltar, pre • 
vio, ,propuesto. reglllluentar1a qu,e. se 
cursará o. dicho Alto Centro. 
Madrid, 11 dilo abrll doa ít97B. 
El Oeneral D!t'ect()r {le 'Personl\l, 
Ros 'F..s:t'ANA 
Pr6rroga de edad 
Por reunir 10.s· condiciones i!<lf1aJ¡¡· 
das en '(,1 llM.l D~(',l"i\to de las Fuerzas 
Armndll8Mm. ¡Zlil'l/76, ,en su a1'tí<m-
lO 11 (1).0, tll'¡m. 200.)', ea cOtlclldf> pró· 
Trago. ('mual.(l11 [,{{(trI filtra ,P.!I retiro t\.1 
,pl'l!sOno.l¡lo Mt'jf!j(íll~ <M.mtnr(~1'. qm\ n. 
cont1ntlo.alñn 1!{1 l'ottW!\ltllt: 
¡;ubt(!nten~(\ -d\l' Mt\¡'¡Í(lf!.S lM1HtlU'€\1'< 
don J'Utl.l'l 'Costa Martín!!? {2OO). dl'l 
R¡\gtm1on1ío d() Inttlntortu. if/'r!Mipr. '1i1'. 
m('l'O 2, 
Madrid. ;l\1 de abril d.·e. 1~, 
El General Director de Personal, 
RO&'ESPANA 
Asimilaeiones' 
Por reunir lascondic.ione::;. -exigidas 
'en el articulo. e.o de la Ley M/77, de 
'8 de junio de 1m \(ll'. O. núm. 134), 
se asimila alem¡pleo que· se espefici~ 
\!a, al mú"iil;¡' d~t"l'cera que a. conti-
nuación se relaciona,· quedando en la 
• situa.eión y guarnición que se indica. 
A. sargento 
Músico de tercera, asimilado a 0&-
])0 ,primero, Gerardo Sánehez Valero 
('756), del 'Regimiento <de Artillería <de 
'Campaña núm. 4~ en vaciante de su 
Cuerpo, .clase C. tipo. 9.°, con antigñe-
~ad y efectos ooonómicos de 18 de 
marzo de 19:78, quedando .confirmado 
J:tn su actual destino. 
Madrid, il1 de abril de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros Est>ARA 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destine 
ctlllW (:,ti.po 9.0 
• l~ tenil'nltf' nuxill,¡¡r dI!- 'Cl1a~qu!ea' 
f\rmru >()Cm~IlI)I~ <lf\ Int('.n-dl\?olllcla ~n.nl:. 
-dad. l"(l;t'lna~!irt y VI':tel'illn.rla., da.l Se. 
~ufld<l! (;r'l1I1XJ., oxh;tf'nt{',¡:; ~n los Ceno 
tros y Ol'¡.mnhnurloj; >!Inl' a, (\ontlnua. 
,~lón l!If' J:'('lacionnn: 
Plantilla fija 
y.. Pl'l!>l()irN~¡; MiHtal'es -de Moa'IIrltd, Al· 
"wl(¡, 111" HI·,trll¡'¡'S .(Mn.d:rid).-IDos. 
Zlllttf1 tie Urclu.t.ami¡'·lI,to y :vrovl1!za • 
ci6.n Mm. 14 (t(;lu,tlad lte:al).-DI()$ 
ZOltlll de UI"11u.t.amle,n.to y Movni:~a. 
.,Ión .!tUm. re {Cálfliz).-Ulla. 
Ztlnll. I1P Ififí<llu,!.a,mlc!·l1Ito y M.ovillz¡a-
ción. .mim. 2.{ I(Hm,lva) .... :::'¡Unll. 
7.mn!l de lIleclu¡f:oí1mie,rDlo y Movl1lza. 
CIÓ.ll núm. :le .(Ga5lt(lllón).-Una. 
1.0.110, 11(' if{·p.cltl.!'.nmie·lllt() y Movl1iz¡a· 
nlórn ,n·¡1m. M l(iAliJ:¡.¡¡¡n~~,(l, ....... Ull'la. 
:rl1Z~(} lMiHM,r IPm'TI'll1!ne.nlta Id,e 11(1. 
1.A :lt('gi(~fI. IMj~it{llr '(:llaIl'CEllona).-\Dos. 
Zoma 11(>, Itcclut,o.mfe.rvto y Moviliz.'l-
ni(m núm. 411, <,Dll.l1Cel,o.n.a).-Do6. 
Zoma lié .ne.r,lt1f!,nmlf'·l1tfo 'Y ,Mov1Uza· 
uiótl núm. ~ .(CHII'tMttl.) • ......¡flot;. 
ZOIllfl al' nr~lll1.tnnlli··I1.ln '!l Movl1l~ll.· 
'n!ó'lt f141ífll. ·ill I(Lrl'hl!l).~Jnnlt. 
JIt~.4ít\,¡J{1t iMllHn¡' 'rt~l'ml1,Ht\ll~:11 dm lit 
fj,/\ 1\{'1',I.\1(1lI IlVtHHaw ¡(7.a¡·agclZIt)r-lJlllJ.. 
?:t'lilllt rl.~ tt¡!·~ll1,t.tUlllt·'l1'lf1 . y Movl1l;"ll.· 
t'.lón m'tlll. n1 .(~tu·II~l.a).,~",l1nlfL. 
ZOillU. ¡lQ UNllu,tmnINI't,t) y Movl1lz.a· 
ni(¡.n ~H'nil. i.e 1(8or¡I,I4l).-trna. 
Jn7!g"l~:\{I() ,Mnl,t.[U' \P¡'I'lnl1>nl'nrt·(l ld:e le. 
U.'" HW,¡\(j'l1 ~\11lJtll .. l· {BU'I·go,¡;).-~ju.u.a. 
l':omt d,¡\ [t('>(llut,amiE"T\,tc} ~r Movi1lza-
¡,¡(l<1I núm. Col '('Bl1l·!l'01.~).-l)os. 
13 «le abril de ;1978 17!1 
. Z~lllt . de Reclut.amle·nto y l\!OViliZ3.~\. C. G •. '<le dO. J)ivisión .6,¡(:OIrazMa. 
CIÓnnU'lU.Ge (Lob"oono) ....... Una. .;Brunetf1- m'¡m. 1 !(.Mo..yo.l'ia Centra.li-
Zoatade !Reclut.ami">ll<to y Moviliza.- 2lttlfla.) I(Mo.drid).-'Un.a.. 
ción. núm. W t~Sl1n Sebustián).~Una. ;C. G. de la. .División 'de ,I.n.tame-ria. 
Zoma. de Rí'clut.amie.n.tol Y' t.\foviliza.- :\1eeani7..:1da .. Guzmán oelBu.e-n'O» ;nu-
ción íllilm. 6i) (Bi1il)3,o).~Una. !l1e:ro 2 I(·:\fa.yorítl. !Qe.ntr.a.li¡oo.da) {Se. 
Juzgado [,l:Iilital' íPe1'1m¡¡ue.nl!;e d~ la villa).-'Una. 
't.a. Región ~Iilitail' ~ValladOllid).-:-U\OO. !C. 6. !de la Brigada ld-a IDlfanteria 
Zc\nade !Roolutamie,nto y MovJ¡iza- MOttorizafra XX:lJ:(l),fu.yo'l'Ía Cem.'trali-
ción múm. '15 (palencia.).-Una. zada) '(Jerez de la Fronte<ra).-UiOO. 
Zoma d~ 'Reclutamie.l1!to y Moviliza- C. G. >de la División Ide 1nfa.ntería 
ción núm. 'ñ (OvledQ).-Tres. }¡Iotoriz.aJda o»Ia:estl'az.O'{):. núm. 3eMa. 
ZOiIlade tRecIut.amiem,to y MoViliza- ,YOtrím Centraiizada} ,&'Valencia}.-DOO. 
Dión . núm. 83 '¡Oren.se}.~o6. C. G. de la Brigada >doe l'lllfantetia 
Zona de 1Recluta.mierno y .Moviliza- L\Iof.oil'iza11a XXXiI {:\Itaymía Centm1i-
ción illÚIU. 91 ,(GraiJ1ada).---'Una. zada) {GasteUÓI1).-iUilla. 
ZclrH1 de "Reclutamie.n.to y Moviliza.- C. G. de la Briga11a ldJe l'n:I'anfletia. 
ción Inúm. 93 {Almeil'ía} . .-;I!na. Motm'jzada XXXlíI (.MaylOria t{::'€iIltraU-
ZOíllad.-= iReclutanüe,nto y Moviliza· zada) {Cartagma, lMureia).-iD06. 
clón núm. 11.01 (Palma d.e Mallo.l"C&). C..G. 1I1e la Divisiful .~o.ra2Jada 
Una. ..Bl'un&te,. núm. 1 '{Xil'g>ooiado .de Do-
Juz.gado ::\Iilital' ¡Permanente de ca- .cu.mentaeiGnes ·Personales.}~adrid). 
narias (Banta Cruz d.e Tenertl-e).- Una. . 
Una. " C.G. de la Briga'da ¡(le Irrfanilería 
5.& Zona'tle- la l. )f. ,E. C. y 'Dis'tri~ MeooiJ1izada 1fr ~Negooiado >de >doon-
te. !de- La Laguna (Santa ,Cruz de T~ me.ntaci0!1es iPeonsonmloo) '(Ganll>aa:nen-
nel'ife;~-U,rKl.. to., Madrld).-Una. 
Oasti1lode San 'Fl"andsco del Ris- 'C.a.!de la ·Brigaño.. doe I'll!an:flerla 
éO(ILas p~lmt19 dI:' Gl'am. Callaria.).- A~10'1·aztldu. XlI '¡;~í'gooiado !de Doou· 
u,na. lll':mt{lci<01H':¡¡ PIH'So.llaI-rs.) (El >GoIO\So, 
::!.l!. Z{)¡¡,a d.ela 1. M.E. oC. Y !Distri. :\Ioorid): ..... Dos. 
tow,.!5I',Yilla • ....,.¡t!,II.a. C. G. >de la ·Brigado. de >Intanrtlerla. 
'í.l!. Zoua /de l.a 1. M. :g. íC. y Distri- Mn1ol'iz.ad.o. XX!JI p¡ogooiado .de 1J(). 
tí) d~ ,:\tumio..-41.m1. eumenta~iones Personales} ¡(:Jerez de 
:t ... ZOIl~l 'Ile l~¡, 1. :wt.E. C. y tDlstrl- la Fl'oorti'l'n).-'Unll. 
tu ~lt' nm~~i'lo{.ma.-U.nlJ,. {!. n. dn lnlll'igo.'dll.. de 'Inlf'.an11erls. 
,S." ZUIb;1 dilo la l. M.E. le. y,floLst.ri- !lilíJ'tol'izndll, XXX1·I (Negoch:lIrlo. deo .1)().. 
tu ~lt! ValJu'l:lolld ...... Una. CUlmmtt\C¡oo~ P.f'I'.'lOOlalt'6) (>Ca.rIla.ge-
JllCM1U'll 1{('gll()u.al de .4.ntomO'Vilís.- HU, ·MUl'Cia.} ....... Unu.. 
!no. ¡¡le la U." tl{~ión Mmtal' (Btlll"gOtl). ~!. n. di(! l.¡¡ Brigada Pal'rucaildiM:a. 
Una. ~:'\\\~OI;;!tl·tto de Jloomn.¡:qlta.cl'On$ Per-
.Jt'futUlf.l Hegl<:mwl dI! Automo;vills. som'ül'S) ¡{Alcalá de H{loo!'¡;s. Madrid} • 
llllJrloe ,la. 7.'" lt,':;Um ;Mllit.a.l' ,(VO;ll.ad~ no:;. 
Ji.¡i).-UlIIí. IG. (;. de in Erlgooa. de lCu.bl1l1eria. 
Jl"tltltm'lL ,H,~~i(HHll !de ,Autmu(JIVUis-- d~!'¡\olIHl' (Negoolai!l.O de. ,Docum-e.wta,. 
1110 dlt Ha.I."I1'1:I'S (l"'¿ll-ma. .de LVlaJ.t.oTCa). oi()n~s P¡u5Otna.l';'s) <~!II16m.a.nca.). -
Ullm. Una. 
.. ,g~'llul~laciul);!liol> <l,d ,E>jÍ'l'eito ,(Ma.. '1'eurl'rrun lP!'eof~rf:Il6i.a para {JiCu¡par 
dll'iod).~Üna, Las vncl1l'l1re!$ ·dell CUllJl1tel lGe.nertal de 
.c:UmpameolUID .¡}t> Sumt,¡¡, ,Cruz: 'de ¡PaJ:'~ llu Uriga.oo .Paracaidlsta, loQls, que se 
;.€tL ,~LUgy¡(5ÓlG .para lal> .cuUlt·ro AIt'. l~,l;::~fl ~.¡¡ ·llo:;f!siún id{';! if.tlllo Idee P.a-
m:M).--UIIIÚ. 1 Uiti!lltd.ISilIa. , 
1(;, G. d~ 1 ... 'Bl'lgulda. .de I.rlíani!Jel'ía. . J)o()ume'Il't¡~~lón,: ~rupeleta. ,de p.eti. 
.1\¡It~!ttmizulfla. X:r(M.uytOrla CelllÍl'a.1lza. m:óf de de .. bno. . 
da.i .(.Cump.tl.me,nto, Matdrid).-.UIlln.. il Jaz() Id·e. u.dm.!¡¡¡ón de. q:¡atPeleta.s: 
,e:. H .. d¡;. .:.a iD1vhslún -eh., Infantel'í-a (jul.noC'e dí.ashábJl~, 'Co.niadJ06 a. ¡par-
MI(jI(}ttQtlzn!da. uJGll.1.'riH'hl1 éIl 13ue,lloll 'oo. tir del d~~l '!'IÍgul ('nte ~!.I de ,la. foohl1111-e 
me!'o 2 ,(Mu.yO'l'ír.l. tCellltr~Iiza.da.) <ea- pub1iCil(J.¡(llll Ide la. lP'l'ese.nie .ortd-en cm. 
villtt).-Ulltl. nI lJIAHW IO¡"IClAI., 
C. H. 'lIe 1.:iJ BrIgada 'de I.n.fnn1ie;ría 1MIOO1'1:d, 10 -d~ ubrH Id~ ,19178. 
M()uol'izaJda XXxa: I(Mayo.rf,a, 'Oentrali· 
zUld.u) i('Gn.wtellón).-'Una. 
·Ma;yu.rf.u· !Regional ·de lnile.nJd¡e,nocla 
de la 2." R-e.glóll \Militar (Sevma).-
u,uu. 
MOJyo,rín. Rllglono.l !de ·,llllltenodeM1a. 
Uf) J·u itll. ll.egi6.n Mlllta.l' ·~Va..l!e.tllC1.a).­
Una. 
Mu.yo,t'iu. ¡tlegiolflM de IIl!1,tall'dlloola. 
do IIL .~,1Ic iltl!·g!ÚlI /Militar I(Be:ro¡;¡ioThtt). 
tJ.1W" 
\M·U¡YI,}!:!lt IU .. ",lOllll!.l l(itf Ilrtbtl'll·dHtoola 
ti!:' (~{~l!l,\t'ltJ¡,~ ·(iS>tilflltU.· <:¡·uz. .Ut) 'l'·t.!Itl!(lrl. 
ftl.)." .. Unu. 
" 
Alca!d!C>!lliu ,die 'la i8a.l.a a<;¡pe.claa 
(M.lJJd¡·i~) .-:-,Una. 
FA Genoral Director de Personal. 
ROS EsPA~A 
I 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTIRACIION 
MILITAR 
Cuerpo General Auxiliar 
Con a.rreglc¡.Q, lo que determina ei 
a.rtículo 50.~ del iR,·eglumento- de Fun· 
cionarios Civil.es al Servicio de la' Ad· 
ministración Militar, se -concede el 
pase a la situación de jUbilado por 
incWpooidad f1sica, al funcionario ci-
Vil del Cuerpo. General .. >\uxiliar don 
losé Maria Santamaria .<\guirre, mí-
mero de l' e gis t r o de personal 
02AM01829. con destino en 1a Jefatura 
da Asuntos 'Económicos de la !Direc-
ción de Servicios G~nerales. 
El haber :pasivo que por su <llastli-
cooión l~ corresponda. le será señala-
<lo en las condiciones que detel'Illina 
la Ley 104/1966, de 28 de diciembre 
en "relación, .con el Decreto 9Ul¡19ffi'. 
de 20 de Irbril. 
Madrid, $1 de abril de 197ft 
El General Dir®tol' de Personal, 
Ros EsPAla. 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Ejército 
:Bajas 
seg\1n· comunica la autoridad mi· 
litar correS/pondiente, el día :as del 
pasado mes de, marzo faUooió en la 
plaza de Castt'llón de la Plana ~¡ fun-
cionado .civil del CU!!I'po E!\pl'r.Jnl dl\ 
Mecdnlcos..condu!\tol'l'!\ .¡lt't F.j('!'cUo, 
don losó Garefa 'MOl'í"M. m\mí'l'o .tl} 
regIstro de pursoMl {1S;vt,F.O"'..oo. que t~ 
nía. su df\stlno en la 3f'fatura dl'l S';1'l'. 
yicioMi11tar de Automovmsm~ de lo. 
3." Reglón MUítar, y qUl;' se encontra. 
ba. agregadO en· el Gobiern.o l\lIllital' 
de la misma. plaza. 
M8Jdl'id. 11 de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Coneul'So hípico de saltos de 
obstácnloB 
Vima la. instancia dol !>UbdCllt!gMo 
d,l+t 'Dep'orila .¡'lf¡plco de la RNi,l tineto. 
dad JUp'lna ~¡pallo1tí C1ttl.'1 (lo, (¡(tropo., 
que ln'taroc\\a tm t1.utor1n(\ !l. 10B j.e.tCJ.!l ¡¡ 
o,tloialc;s de nua[!l(¡)'o 'Cilto !lltt'l), to-
ma'r pana en 0-1 LXVI 'Coneul'S.Q IU· 
pic.Q de Sa.lto!! .(lo ·Qbstáou!los Interna. 
eio,no.! Oriclal ,de _aI!1a, guasa ce-
leobrará ,en esta. ,e!1lpi·talen las insta.l"· 
cton~r:l iht:gieas. de dicha so'ciedad, du. 
ra.n.te los. días. ~12l al :I,j~.~el próximo 
13 de abril de \1.978 
mes «& mayo, 11e resuelto- acceder a 
le solicitado, autorizando a los jefes 
y oficiales de nuestro Ejército que 
lo deseen 'Y se encuentren en. condi-
ciones de tomar parte eft el mismo, 
tenién«ose en cuenta lo que disPo· 
nenlos articudos 23 y ~ del iR~gla· 
mento apxobado por o..e. de ~1 de 
agosto de il9-re, (.D. O. núm. 2Qí?), y sin 
que esta autorización dé derecho a 
los interesados al ¡percibo de dietas 
ni emolumento alguno de -carácter ex-
traordinariG, efectuando .el viaje el 
personal y. ganadG ¡por -cuenta (le! 
Estado. 
Madrid, <> de aibril de 1978. 
. 
" Gm:IÉRRFZ MELLADO 
~ . 
V:ista la instancia del presidente del 
Real Club de Polo <le Barcelona, que 
interesa se autorice a los jef,es y Ofi~ 
elales de nllestl'o Ejéroito para tomar 
parte en el Concurso Ripien de Saltos 
deObsttlculos Int~l'nMional, que S0 
oelebrará. en' dicha capital <lurunte los 
dras 20 al 2.5 del próximo ml'R de ma.-
yo, he resulto accl'der a lo solicitndo, 
autorizando D. los jeres y oftcinles de 
uUE'stroEjtircito.quí' 10 dl'SNln y Sil 
encmmtreuen· co!uiic!om~s de tamnl' 
partí' eneI mismo, te>nh1udose en 
cllentn lo qlW (U!\lpomm l~ nl'tfr.ulos 
23 Y' lM del Reglnmf1nto upl'ohado ·pOI' 
O,C, de 27 ds agosto de :19·18 (DIARTO 
O¡"ICfAt. núm. '2(2), y sin que ",stlt a.n-
torb:ación dé derecho lt lOs illWl't'SII .. 
dos ¡¡.l pereibo de dietas ni (~moJll" 
llll'nto alguno de <:t\¡'!Í>ctel' extraordi· 
nario, e.fectuando el vIaje el pel'~onn.l 
y ganado por cuenta dAI ¡'~'1t,"l.do. 
Madrid, '6 d& 8.>:01'11 da. 19'78. 
--------........ ~ ...... ---------
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
IDIOMAS 
D. O. ,núm. M 
ALEMAN 
Infantería. 
;Ca¡pltáu, diplomado <le Estado Ma-
yor, D. Gonzaio Gareia Robayna. 
Cuartel General de la Brigada <le in-
fantería ¡Acorazada XII. 
" .41'tillerfa 
rCrupitán, <liplomado de. Estado Ma-
yor, ~. F'rancisco. .Acm Gallego, .. <\lt.o. 
Estado ¡Mayor. 
ARABE 
Infanteña 
CoraneI \1). Pascual -Herrera. Solls. 
disponibl.e en la 1.'" Región :Militar-
{Madrid). 
Te.niente oorOll~lJ (1). luan Dia.z. Ló-
pez, Zuna de Reclutamiento y Hovi-
lización núm. 13. 
FRANCES 
Infanterfa 
<i¡meruí dí' BrIgada de Infant.l!l'ill. 
diplomado de .Estado Mayor, excele-ll~ 
tisimo 51111OrD. JOí$é Juste ¡"urnúndl'z. 
Estado ~tayol' del 'Ejército. 
"¡:!orol1el n. ¡,'aUpe Xllvas. !~(irt'z!t.·a· 
jardo (sol>rcsMilmte), Gl'W¡)() <iR l,'ut'r· 
ZM ;l\egulal'l!s dt~ l\nfllute1'Í& CenIa. 
ml!llrt'o 3. 
Coronel, dl.plomado de ff·::''lt.u.do ~la· 
yor, D. Francisco lilos Gun:ht {íiolll·.e. 
so.U¡>nte.), E. ·M. oComíu¡.¡lltuc!a General 
dí' >Melilla. 
.Coronol}). MIlI1lwl Sánohíl1J! Vlda.l. 
Zlmo. de l'ltl.clutamiento y Movmza~ 
clón mimo 74>. 
COl'ontlJ, diplomtl.¡lo. de EstadoMa· 
yor, .D. Fewmmdo Herl'(!ra llurda; dis-
ponible .en la I'J. ... l'tegión WUltar'(lMa-
d1'i(1). 
'l'entente coronel, <llploma40 d& E¡¡· 
:fiado Mayor, ,l). :rosé Uxo !' .. ¡nsi. AU.o 
Estado .Mayor. . 
Comandante D. Manuel R!(lSg<l< lF'a-
ro,. ServiCio Geogl'Mico dEll Ej(¡reito. 
IOtro, D. José Colme-nero Vega, Cual'. 
te.l Genernl 4& la ,DiVIsión Aooraza'tla 
«Brunete» núm. 1. 
·Comandante, diplomado dG Esrta.do 
Mayor, D. BO,l'to·lomé Garcia-Plata 
Valle: ,(s{).bresIlLientejl, Estudo Mayor 
del .EjércIto. 
,Comandante ID. ¡Rl1món Jaume Llom· 
,part, Subtn~pe.cción d~ In 9." R-eglón 
Militar. 
Otro, D. Manuel AlvarGz López, 
Subin~pe·¡M1,ón de la 9." 'Región 'Mili-
tal'. 
Otro, 'D. Juan Segura 'Mérifi', Centt'o 
de- Instt'uccL6n dfJ ilt('(J,ll1til.!! mím. 8. 
Por haberlo. Mrooitado antG {l·l Tri. Otro, 'n. PMro oMo.saltMt S<!gut. Clt-
bUntl,l dEí 'Idiomns orIol .EJÓlltllto (l·n lo~ ipltnn!o. 'Gen!'!'!!.!: <1-1+ .co.narh1.. 
exámene& eelebl'tl.dos durn.nxa lo. tégtm. Co,p.!tdu D. Bicm.l'do Nl\fit!z ;Mc);1'of!, 
da ,quineen!!, de. fl1l'JI'(H"O l\1tlmo., oon· {"A'trt,ro >da ¡Infltl'Uccióll de. l1{e~lutas m't-
vooí!dcJ.!-I '1'0!:' Or·don dI' ~If dA ,t!CJIVIllim. moro 10. 
111'0 d¡\ 111)117 .(a. (), m~m. &74-). y da con· CtlIpltlifl, d1plomatlo da Estado Ma· 
:tO'rm.Mud Con lo di¡¡.puo¡;t.o t1Jl 10. 01'· yor, ll'. ,l"'Ill'lHl.'I'l{lo II,Ól)(1Z d(J ICatro y 
<lten .ele ¡1& d\l< a1:l,vU de 111970 (.D'. O. nll· l."tt, F.sCluelu. Sllpe:r10~ del iEjérolto 
mero 89h se oo'ucede La, l'~V'aUilitclón QEJ:oiM). 
y po,ae·alón. de} Idiomas que.' se, sel'!.ll- ,Ott'O, ID. José oGóme2l VUl)¿p~llna., E13~ 
la'n a 10Sl Generales, jefes,' otil{lia~e¡;·, ()uilla $t:upel'1or del EJ¡ército (EEM). 
5ubo'!iciales y tro¡pa ,que,,.s'8 l'elaclo.mt,· CEIlpi.tán D. ¡FTano!seo l~ernánde.z¡ Or-
ean Cl:xlPl'esión,¡l8 los ,que llao oJj·tenl. cQyen, Centro de íIns.'trueC!·ón de !{'f!.' 
<10' s<Jlbr·esaU,ente crutaS! núm, 8, • . 
O. O. m:im. Si: 
Crupitán, diplomado dI} Estado ~'l:a· 
. y01"n. LinoFernáud~~cadena& (50-
bresaLiente), ,E. E. de la. Brigada de 
Alta. Montaila. 
Ga:pitán. diplomado de Estado Ma-
yor. D. Santiago. casas casas, Sub· 
inspección de Canarias. 
otro, D. JQsé Pail'et :Blasco, Escue· 
la Superior del Ejéroito ,(EEIM). 
Otro, D. José \M.ilLán Guerrero, Es-
cuela. Superior del ·Ejéruito (BEM). 
Otro, D. José Bestard Manorell. Es-
·t}uelaSuperior deL Ejército (EEíM). 
S01O.ado José SGler Torruella, Gl'll-
p{} de i"uerzas Regulares de Infante-
I'Ía Tetuán núm. t. 
Otr{}, Luis Maluquer Tr~at, Coman-
4ancia GeneraL de' Melilla. 
cal.iaUerl.a. 
Ten1en.te General f.'x.celentisimo se-
ñor D. Tomás de Liniers y Pidal, P,re-
sidente del Consecjo SUilremo de Just!-
.clg Militar. 
Teniente coronel D. [gnaeio Azcón 
Valderrábano, V ~pósito de Semen-
tales, 
Capitán, diplomüdo de Estado Ma-
yor, D. José Rubio, Barberá, Eoouela 
Superior del EJército '{EEM). 
Otro, D. José Nt1iiez AmadOl'. Es-
cuela Superior delEj~rc1to {FA\1). 
. 
ArUllería 
gotonal, <dIplomado -de &ta-do Ma· 
yor, ¡l), Pedro Rooríguez P(ll.'t'Z, iDls-
ponlble en 'Canarias (Santa (;ruz dI' 
'renel'l!e). 
Teniente .coronel; diplomado de Es-
tado .Mayor, D. Armando MarcJumte 
-Gil, .Alto Estado Mayor. 
,otro, D. Francisco >castrillo MaZ<'-
res, .Alto Estado 'Mayor. 
Comandantlt D. Manuel Hornero 
San ¡Miguel (sobreeaUe:llte)~ ;r·efatura 
<le Artillería de la 7." Región M!l1tar. 
'Coma.ndante, ,¡UPloma>do de Estado 
Mayor, ·D. 'Leopoldo qarcfa Ga.rc1a, 
Alto Estado Mayor. 
'Cll.tp!tán D. Vice-nte. Gaseo Aznar, 
Parque y Talleres de Artille-ría de la 
'3.11 Región Mil1tar. 
CU\pltán, diplomado de Estado Mn. 
ye·r. n.Pedro VlgilGallego, Escuela 
SUlPeríor del Ejéreiro (IEiEM). 
'Otro, ID. Vicente. Bo-lufer LlobBll, :Es-
(¡ueIa Supe.r1or d.el iEjér~lto, '(mEM.). 
Capitán -·D. ;ro~ Cepas Pala,n.ca, neo 
glml.ento. ·d'e< rAl"tl.uería -Amltia.éNJ.a n'Ú. 
m.ero '11. 
-Otro, D. lAmador Huete Rodrígu-ez, 
Regimiento Mixto de Art11lA-r1a núme· 
ro 93. 
C9JPltán, diplomMo de. Estado Ma· 
yor, ID. Juan Batista ao,nz,á1:e~, Eooue. 
:ha Superklr del Ej<Ól'Cito 1lEEM). 
'Alfére-z' tD.J,osé 'C1lrra.sco Gabtl.l;¡lón, 
AcMemh'l, da u\:rtUleria. 
Qtl;ro, n, IRafl191 HIi}t~ru1nd¡¡.z Co31ádo, 
AcSldem1l:t de lAtímel'!a. 
CllIbo JO!\IÓ lMont\'lro V.anturt\ (llooln'e· 
l"Iñllmwa.), Pui'Crue Iy 'Tallel'í'Jl. do tA;r. 
tIUs<rí-a de la 2." 1\egI6'n 1MiUtar. 
lngen~erqs 
Genera.l -de< :Brigada. de I,ugent&l'os., 
13' de a.bril de 19'78; 
Larrinaga,. Director Gerente de la 
Junta Central <l.& .A~uartelamiento . 
T.anient& coro.n&l, diJplomado >de Es· 
tado Mayor, :O. Guillermo Pérez..Bu-
jones, ,Ca,¡pitanía. ;General de la 8." 
Región Militar. . _ 
'Comandante D. RafaellMéndez Gon-
2lález, ,.lI,.oeademia de 1ngenieros. 
cabo Santiago GueI1a de LamOl'ga, 
Batallón Mi:xto da Ingeni.eros XXXI. 
Teniente médico D. Anto.nio de tAn· 
t9nio Alonso, Hospital Militar Cen~ 
traJ¡ eGómez OOa •. 
G'lMLrdia Civil. 
TenieThte JlOl'On€l ,D. !Manuel F.e-'rnán-
dezRomel'o, 3." CQmadancia de la 
Guardia Civil. 
Otro, D. QUintiliano PéreZ' íMone-
d.aro, Plana Mayor de la 522 Coman-
danuia de la Guardia Civil. 
Policía Armad.€,' 
Policia armado IIJ. tGeral"do \LÓ!Pez 
Clemente. 13< Brigada MÓ'V'll. 
INGLES 
Tenlent&General excelentísimo se-
fior D, Fél1z Alvarez"Arenas Pacheoo, 
dlsllonlblll .en la l." ,l\egión Militar 
(Madrid). 
Tunienteooronel 11). íMlguel Barrios 
nod11/,io, RegimhmtoGazndol'es de 
Montana Sieilia mimo 67. 
Gomandante, diplomado de Estado 
Mayor, ID. IAnronio Garc!a ItoseUó, 
Capitanía General de la ,§,." Reglón 
Militar. 
IOtro, D. LUis lMartínez. con, ALto 
Estado Mayor. 
CapitánD. luan Olival'es.*IAll!>ouso, 
AgrupMión Mixta d.e _Encuadramien-
to núm. 5. . 
CtJ¡pitán, diplomado d& Estado Ma-
yor, D. l.<\;ngellMorales lJ}iaz-Otero,Es· 
cuelo Stllperlol' del! EJército (FEM). 
:Ca,pitánD. Pedr.o Ptitarch Bartolo-
mé, Unidad de .HelicÓlpteros mlm. IV. 
.!)tro, D. Sallvador !.O'1eZl GonzáleZ', 
A.r,ademla >de ·Initanteria. 
.Alll'érez D, Jesits Balgorri, Jalón (so-
bresaliente)~ ,Centro de l·nstruootón de 
RoolutUs núm. 3. 
Soldado de ¡prim-&ra (O. íOiego F.er-
nández Barrante¡; Ripoll, Je.fatura ,de 
'l.'ropas de Gran tOan aria. ' 
Soldado ID', JoS<é Soler Torruella, 
Grupo ,de Fuerzas RegulareS! de IlJ.1fan· 
taña Tetuán núm. i.l. 
Ca;baUeria 
Teniente 'Genero.l -6xc>&lentíeimo se-
fi{),!.' D, Tomás d'& Liniera y ¡Pi(la,l, 
Pr&sidente del COn6&jo Supremo de 
J'ue,tiolo. ¡Milita.r, 
-Capltá.n ,'01. Er-n::esto Garc:!o, [:lonte 
(sobresal1ente>h \Estado lMat.Y1Or del 
E3ército. 
1'78 
de Servicios Generales del Ejército. 
-Otro, D. luHán Juste Go.nzAlez-Ber-
nard, Direooión de Servioios Genera~ 
res del Ejército. 
.coronel D. José Real \Roselló {so-
bresa.liente}, ICmpitania. G"neral de 'Ba-
leares. 
Teniente >coronel: ID. Manuel Martin 
Castañer, Regimiento d.e Artillería >d.a 
CaIDIPaña núm. 21. 
Comandante. D. Pedro Forteza Vioo, 
Regimiento Mixto, de Artilleria nú-
mero 92. 
Cmpitán 'D. ¡,lI,.ntGIli() Qsuna.\Rey, Re-
gimiento. ,Mixto d.e Artillería núm. 9&. 
Calpitán, diplomado <J.e Estado Ma-
y()r, .D. F4lix Sanz Roldán, Escuela 
Superior deL ~jéroito (mM). 
otro, D. Juan Serra Lfglesias, Sub-
inspección dl' Baleares. 
Alférez !DI. Pedro MartiIl'lWi iMoya, 
A>cademia. de Artillería. 
Ingenieros 
Teniente coronel, diploma<J.o >de Es~ 
tado 'Mayor, D. Guillermo Pére.z Bu-
jones; Capitanía General de. La 8.4 as-
gi6n .Militar.-
.coma.ndanteD. Jesús< lMañf.nez ~"t'. 
mUz, C'ESEDE:."'l'. 
Ca.pttán ·0. ~Fra.neisco de V.ega. Mar-
tín, RegImiento. de la 'Red P.el'mant'n-
te y S.E. T. 
ClAC 
Comandante. D. 1-oa.qui'1l F~rrat¡do 
Servar, ,Parque y Talleres <d6 Artille-
rla de la 8 .... Región :Militar. 
Samdaa 
Teniente médico D. .Antonio de .An· 
tonio .Alonso, Hosltpial iMUita.r ~n· 
tral ",Gómez Ullal. 
Brigaila Obrera Topogrdfica 
Teniente D.Bsnito Largo POiVón, 
Servicio Geográfico. del Ejército. 
Guardia CiviL 
Teniente oorone1 D', Ange-l Martín 
Díe7>-Quijada, Di!leeción General de la 
Guardia 'CliVi!. .. 
ITALIANO 
Infantem 
'Comandante, dlrplomado di? ESttadQ 
Ma.yor, ID. Emilio Bon,ell! tQte.ro, CE· 
SlEtDEN. 
PORTUGUmS 
ArtiZterta 
1C0-ma.ntda:nte [l. :FUIJardo Zamora 
Calvar, Cl.1,plto,nJa Gc>neral de la 7." 
Réglón !Militar. . 
RUSO 
lntantma. 
diplomado- de ,Estado \M8tyor, excelen" .coron&l, d~lomado- de Es-tado Me.- Brigada. 'D. José !Angel P.ér~ Pey-
tísimo sretlor 1lJ. ;To-Sé R-eig Go-nzlál~ y-or, I]J.. Luis lRibate 'Biarg.e, 'Dó.l',scción rana, AUto Estado MayO!'. 
114 
ArtiUería 
'OOman.dante, di/plomado dflc Estado 
'M'ayor. 11). Leopold() Gar-cia GarCia, 
Alto Estado Mayór. 
Ingenieros 
" 
capitán •. diplomado de Est43.do 'Ma-
yor, D. ¡Luis. Núiiez (l,fart:íne~ E!j!Cul'-
la Superiord61Ejército {E~I} .. 
Madrid, '1 de abril de ;1978. 
• 
EXAMENES . ORDINARIOS 
ANTE EL TRIIBUNAL DE 
IDIOMAS DEL EJERCITO 
,Da acuerno ~on la dispuesto .en la 
Orden de il5 de llIhril de ::l910 (DIARIO 
OFICIAL núm. 89-). los exámenes ordi-
narios ante el Tribunal de. Idiomas 
del Ejército se realizarán durante. la 
segunda quince del mes de junio pr6-
:dmo, en la siguiente talma: 
'l. 'Luga:r de desarroUo 
Escuela de Estado. Mayor. 
l. Fecha de exl1menes 
fU. Segundo. quíncuna del mes de 
juniO' d-e 1978. 
1.2. La fecha de exámenes .¡ie clldll. 
idioma se .publlcará con 'Pos.terio1'1-
dad SiL plazo de admisión di? 'ins-
ie.ncias. 
3 ... Forma al1 solicitar eL examen 
B¡l. Mediante instancia did g ida 
pOl' con.¡iucto regular al Teniente Ge-
neral Jefe del Estado ¡Mayor del Ejér-
cito, '(Escuela Su.perior dd Ejército). 
en la que se hará cons'bar: 
S.1.1. El1dioma y las pruebas (tl'a. 
duce, habla, po·see o' sobresaliente), 
de las, ¡que desea le-xaminarso, d-e 
&Cuerdo .con la Orden de. lú, d~ o.bl'll 
da 1970 I(D. O, n1Ím 00). 
3.H!. Lo. feMo. en que. realizó el 
último exa.men ante el Tribunal de 
Miomas ,del,!Ejército y, en caso de 
l'eva.lidación, además la caUfiocaolón 
qu~ desGe'n revalidar. 
S.t. ILas instancias solieit1:mdo axá.-
menee da loe idiomas franc&s ,e in-
glés.' eXo(\(!Ipto en oCaso de l'e'voJidaoión, 
so harán acompaJlndo.s del COl'l'üSlpOl1-
diente certificado dtí autorizllclón: pa· 
ro. La pruebo. que 50lioitn, ,(¿xpe.<il do 
con iposterlorldn.d nl 1 dI! junto de 
19'i>G por las. Escuelas ,Re,glomt1es o 
su~ equívalentas. .Lasque no CUIno 
pllln líste. l'lHIula.tto, eerá,ll dl1vueltll.~ a 
los interesados. 
... ,COf¡.¡UCt01Ltlll do tMI }WUl!tMutriml 
,4.1. lEn 0(\0.110 ,(lo 'l·(w!l.ll~lnclón, 861(1 
pudí'ñu 'pr.¡¡sentllí'I\U 'líqlltll1oS que 011-
tUV!flNUl el grll>do da IJ.ptlt¡ud o lo 
1"Oova.lJdll.l'on por última vez '!lI'J¡ los 
éxáme,U&A ordinarios de junio, y oc-
1¡ub:f<e. de191l\1 y .febrero de 1972. 
D. O. núm. ~t 
5. Plazo /Xc aamisión /Xc t'lMtancias costas -causadas. A su tiempo >devutH~ 
vase &1 eXIPe-diente a.<Iministl'ativo a 
Las instaneias >deberán tener entra~ su procedencia con nertifieaciCm de-
da. en la. Escuela Superior del Ejérci- esta se.ntt>ucia a: sus efectos. 
toantes d&l 15 de mayo de 19:78. tAsi !por esta nuestra senteneia, >de 
\Madrid, 7 de abril de 1$;8. la que se, unirá. certificación. al rollQ 
El Ten!ente General J. E. M. E •• d& Sala, lo pronunoiamos. manda.mos> y firmamos.» 
VEGA RODRíGUEZ ·En· su virtud,. este \Ministerio ha. te-
----~-.--.. q~.~ ... ----------
SECRETARIA G~N~RAl DEL 
__ 8~R(IIO 
Direcdó~ de Mutilados 
Bajas 
Segtln comunica la 2J!ireeción de 
Mutilado&, falleció en Madrid, el dia 
3 de abrlI de 197&, el General de Bri-
gada honorario (coronel de; Infante· 
ría), caballero mutilado permanente 
de guerra. por la l'll.tria. !D. Fru.nclwo 
de 'Muro Rloboo>. 
>Madl'id, 11 di? abrU 4e 1978. 
GtJTxmREZ IlIIfE!J.ADO 
RBCURSOS CONTBNCIOSO-
ADMIINIST.llATIVOS 
Excmos. Sres.: ,EIt el recurso eon-
tencIOso • ooministrativo seguida etn 
única instancia ante la Audiencia Te-
rritorial de. Burgos, entre partes: de 
una. como demandante, d.o.n Gregorio 
Ro·dríguez ortega, quien !postula por 
si mismo, y de otra, oComo demanda-
da, la: Administroo16n PúbUca repre-
sentada y 4G'f,endida >por el Abogado 
del Estado, co,ntra resoluciones del 
Ministro del Ejór,cito de. 28 4e febre-
ro d-e 1976 y 18 de. noviembre de di-
GhO' a11o, se. ha. dIctado sentencia. con 
fecha 12 de eneoro de 11m, cuya !par-
te <'Ii$.pos1tlva es como sigua: 
«Fallo.mos·: Qu~ en el reeurso, pro-
movido por .¡ion {lregorio ROdríguez 
Ortega contrli. 1'Ilso1uc!an,es del (7XI(l{~· 
lentísimo> s.eftor ,Ministro del Ejército 
de fc{)uus 'V(¡intiocho de f~br¡¡ro de 
mil novnlliento5 st!.tllnta y S&15, rwbrn 
lmprocGl1llucht dI'> 1m lJa.1tL ¡por inutill-
d!l.tl f·íllltltl. Ni el ·'~ut!1'!1t1 d(1 hl. Hun!:'-
4tlb ,mvn, y dl!Hllo(~tlo .a~ lHJv!embro 
81guleutn, <tokl!1litlmutorUl. <tel l'NlUrSO 
da t'oposlolóu du(lu(\l~lo tN'!ltO Ii. lt1 
nnttwlor, (lc'bt'Uws dOOltU'ItI' y d~olu.· 
mltios lu. nul1dnd (lo In. ,IOU!lC!t(l!Ó'íl >de< 
('.¡;ta 111tlmn., 'Imblt'nao dn 'pl'o(wdcl' la 
Adm'!nistrllición dol modo indIcado en 
,el 'primer· cOl1side,l'o.ndo de clOta sen· 
tencla.; sin es;peclal imposioión de las 
nido a bien >disponer se_ cumpla en 
sus !propios términos la. referida sen-
tencia, .publicándose el aludido !all.a 
en el «Boletín Oficiail. del Estado»,_ 
todo en€).en cumplimiento de- lo pre-
venido en el artículo. 1® de ,la, Leey de 
lo 'Contencioso-Administrativo de <;:1 
de diciembre de 1956 ( .. BaI-etin Oficial" 
número 3(3). 
,Lo qne: por la. ;presente Orden Mi-
nisteria.l digo a VV. BE .• para su ~> 
noci1niento y efectos consiguientes. 
nías guarde a VV. 'BE. muchos 
a;¡los. 
Madrid. 00 de febrero de 19'1&. 
GUTltRREZ IMBt.UDO 
Excmos. Sres. Subsooretal'iG 4el Mi. 
nisterio de \Defensa y Director gp. 
neral de la Guardia. Civil. 
Excmo. Sr. :En el l'OOurso ,contlln-
oÍ05o-tedmin-\.strativo seguido cen uni· 
ca inst.ancia ante. la Salo. segunda (ht 
la ,Audiencia T€'rr!tol'tnl de MOOrid. 
entre !)artes: de una, como deman. 
dnntl', don .losé Cortés J:lIomXllf.'('lll'lIl 
qu!¡>.n ,postula por sí mismo, y de otra. 
como demandada, lo. ,A<iministra.cfón 
P11bUc€l.. re:presenta<ln y dMe:ndldll 
por el ,Aboga<lo deJ Estado, contra la4 
rl'soluciolll'lI del Mini¡>.ter!o del Ejér-
cito de :ro de enero de 1m y 1& de. 
abril del mismo· !!.!10, se .ha. dictado 
se,ntenctn. <lon teQ.lul. 27 d& dici-embr& 
de 11m, ~uyl)¡ ¡parte dispOsitiva. ea 
coma sigue: 
«,Fo.llamos: Que desl'stlmamdo- la 
causa de tnll<lmis.i'bU:!da<l alegado. 'Por 
el AbOgado <1el ·EstlLdo y estimando 061 
re.cul'so interpuesto [lOT don ;rosé Gor-
tés. 'Domfnguez contro. las resoloucl0· 
nes del .Ministerio del Ejército Id", 
treint!l. de. euero ·rle mil noy,eeif'ntof\ 
sete,nta. y clnc(t y quince4e a.brll; deil 
mismo afio, dlctlld.ít ¡tn repOSición, de-
bemos anula!' 111S eitndas resolucio-
nes .por ser contra,rías nI ord(!namloen· 
to jurídico y. en su lugar, doolaramo'!\ 
que e.l reourren1icl tien·e derecl1.o 8. que 
se le reC"ti02lCn ,el tiem.po ,¡¡lo. servicIo&. 
preatndos. 1m ·el e, .t.... S. E., tanto con 
co.r!ÍC\tel' ,p/'(')ylsionttl como detln1t1vo, 
con 1(1, .flonsi<'lerMión de ,oflelil.1 tl< tao 
doí'\ los ·af¡¡·cto5 y e!1lplltl1almoutl', al d~ 
tl'féllios, ,en In. eUtl.ntlu. Sll11lJ¡lílda. lltl.t'!:l. 
~l1os l'n la. Ley de dOlida d!()l~ml}l'H 
dll mU flOVCIl\,h'll1tO¡> fwtllntll., dl'htt'lldo 
pl'íluticll,rSl'1I01' lit A-tlm1111strMI611 la 
oprrl'tuuu, WIllldltoj(m pura qu'(\ lp¡; 
t,!'lI'1I10!;Il(Jtrli!m'l!l<lM(lS ('11 (\1 I!ll'rlt:l({tt 
<1(\ Ur~mlHl ol1ll{lo tt, SN1U f!'(lOrHl()!~t(1S 
ltl Iwtm' Mil llJ, i.lrmaJrlt'!'n,olún do (fU" 
ol:d yo fH\ 1~, o.l:HIIH"1l los Mt'asos (111(J 
,tlC1JÓ do, Ijlí'l'(:!llh'. 'rullo 0-11-0 flln lmtH)¡' 
CXlPI'(l¡;(~ condena cm {)osttl$, 
As;! por esta nue.stl'u. fwuteMla, lo 
pronunciamos,. m t\;UdUIM A '! il:ü''llUJ.-
mos,» 
1). O. mim. 8i 
tEn su virtud, este iMiniste.rio· ha. te-
nidG a bi.en disponer se eU'Ill.!Pla. ~n 
sus lPropios términos la referida sen· 
tencia., publicándose el aludido fallo 
en· el «Boletín Oficial del EstadO", to-
do ello ell eU1IllplimientG de lo preve-
<nido en -el amculo 105 d~ la Ley de 
lo Conte.ncioso~Mministrativ(l. de ?Ji 
de dIciembre. de 1956 !( .. Boletín OficiaJ.. 
número 363). ' 
LO' que po>r la presente Orden mi-
nisterial digo a V. B. [lara su conoci-
miooto- y efoect.os consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid. 28 de. ,febrero de 1978. 
Gll"l'IlmREZ íMELLAno 
Exemo. Sr_ SUbsecretari& del ¡,Ministe-
rio de Defensa.. 
Excmos. Sres.: En ,e,l recurso ~mnten­
cioso-administrativo seguido en 001-
ea. instancia ante la. SecCión Teroora 
de la Audiencia Nacional, >entre, par-
tes: de una, como demanda'l1te-, don 
Iesl1s Carba.llido <Castro, quien postu-
la ,por si mismo, y de otra, como de-
mandada, la Administración P\íblica. 
representada. y defe.ndida .pOi' el Abo-
gado del ,E,.c;tado contra resoluciones 
dlll Ministerio del .Ejército de {t de fe-
brero y al. de marzo de 1977, se ha 
dicta.do sentencia. {jan f.eoha 1& de dI· 
clembre de 1977, euya part& diSIPosI-
tlva es ·oomo sigue: 
-Fallamos: Que. estimandOc &1 ril'Cur-
1;0 contenoloso·OJdministratlvo mlmero 
trf!inta mil ouatrooientos, lnterpue~to 
por -el Lioenoiooo Em .D&I'ec\110 y Pro-
curador don Satur:nino Estévez no· 
dl'ígup2i, en nombre de don Jesús Cal'-
bal11do :ca.stro, contra resoluoiones 
de nuevo de ¡febrero y v-elntlu'llo de 
marzo de< mn novecl'entos setenta y 
siete ,por el eiXceLentísimo se:fíor Mi-
nistro< deL Ejército, cuyos acuerdos 
denegaron el peroibo de complemento 
¡por fU<rléión, debemos las mismas 
anular como anulamos ¡por n.o ser 
.conformes SJ derecno; decretamos a.l 
d'9reModeol reourr~nte a percibir el 
indicado complemento, debiendo. en 
consecuencia precisarse. su cuantía 
por la Administraoi6n, abonándose 
desde la. feooa que dejó de ¡perelblr-
lo; sin expresa. condena eI!1 oostas. 
Así !por es.ta nuestra s.enteneil1, lo 
pronunciamos, mandamos. y firma-
mos.» 
En su Tl1'tud, .este Ministerio ha te-
nido ti, bte,rn disponer Sil cumpla ,en 
S11& ¡propios términos la. r·eferidll. sen· 
tBucia, 'publ:leándose el aludido fallo 
e.n el «Boletín 'Ofioial del 'Estado,., too 
do ,'Ilo en oumplimilmto· da lo· ,pl'eve· 
nitlo ,cm el: articulo· 105 dn la '(,ey de 
10 ;(:ont~ttolm;o •• Admltlll1trntlvt1 de 27 
dl~ dlcirmbr·o <Iu 111M ¡(d1otetín Orl· 
¡(lln.]» fil1ull'l'o M:~). 
{,o qÜ(1o '!'ll'll' In lh"tl!WrrtG ONltHl rol-
nl¡¡ter!oJ dIgo (l, vv. Imy.j. 1lO.m su {lO-
WHJlmieuto y <,ifectos ()o.n!l!gu1.~.nt!'!'l. 
ml'l$ guarde tt VV. rIE. muchos 
aJ1nl>. 
MadrM. 2& de. febrero die 1m. 
GUTlllíRREZ MEI..LADO 
Excmos. Sres. Subsecretario del Mi-
nisterio de iOefel!1sa y General iDi-
rector de iM-utilados de GuerrSJ Ipor 
la Patria.. 
,Excmos. STes.: tEn -el recurso :con-
tencioso - administrativo se"Gllido- en 
única instancia ante la Sección Ter-
'Cera. de la Audiencia. Nacional, entre 
partes: de, una, '"'Como d-emandante, 
don Emili& González< Eguía., quien 
po<stnla por sí mismo, 'Y d'e otra, co-
mo demandada, le. Lt\.dministrooión 
Pública, re.presentada y defendida. por 
cal Aboga.do del Estado, contra las re-
soluciones del Minist.erio del < Ejército 
de 18 de octnbre y 13 de diciemb1'e de 
19.76, se ha dictado sentencia con fe-
cha 3 de diciembre de 1977, cuya par-
te dis;positiva. as como sigue: 
«Fallamos: Que< debemos estimar y 
estimamos el recurso interpuesto por 
dOlla Felisa <Campo González. viuda 
del coronel honorario de Infantería 
don Emilio González Eguia. contra la 
resolución de-l sellar Ministro del Ejér. 
cito de fecha diecioeho de octubre- de 
mil noveeientos setenta Y sel&, que de· 
negó la solicitUd del .coronel Gonzá· 
l!!zEguía de que se le reconociera 
"'1 derlloho a percibir el oomplemento 
de destino por res.ponslJ,billdad en la 
funoión, y contra la resolución de la 
mismo. autoridad de ·feoha trece de 
dioiembre de igual afio, que desesti-
mó .el recurso de reposicIón formula.· 
do l'Iontra. la anterior, cuyos. OJCtos ad-
ministrativos ~x.presame'llte anulamos 
y dejamos sin e.!-e.cto ;por no ser ajus. 
tados a. dereCho y, en su lngar, decla-
ramos que la l'ecurrente tiene dere-
cho. a percibir el complemento <le des-
tino :por responsabUidaden la fun-
ción qU& oorreSIPOcndía a su fa.ll-ecido 
esposo, co·n e'Í·ectos económicos. desde 
que este. último dejó de. p~rc1b1r di-
cho complemento basta la f·echa de 
su 1'aUe.cim1ento; sin 'haoor tmpos1: 
clón de. oostas. 
.Así por esta nuestra. sentencia. lo 
pronunciamos., mandamos y ¡firma-
mos .• 
En su virtu.¡J, -este. 'Min1aterio ha te-
nido a bien disponer se cUmIPla en 
sus. ¡propios términos. la l'eferida sen· 
ten-cla., publicándog.e,el aludido fallo 
en el «Boletín ,Oficial del ,Esta.¡Jo», to-
do ·ello en oumplimiento de lo rpre,ve-
nido e'I1 el a:rtículo. 11.05 de la Ley de· lo 
contencioso·Ad11'llnlstrativode 27 de 
diciembre de 1956 (<<Boletín >Oficial» 
número 363). 
Lo que .por la ~re.sente Orden m!· 
ntsterlo.1 .(jigo n 'Vv. EE. ¡para su co-
noelmiento y ere'ctos consiguientes. ' 
¡f}!or;. guard¡; a, VV. BE. muchos 
tl.fiOA. 
MUdl'ld, ~ {l·e tebl'el'O de 1978. 
GnTtl\llU\EZ IM¡,¡,LADO 
Exc'l1los. Sres. Sub~.ecretar!o del MI-
nlster10 de 'De,fensa y Genel'M lDl.. 
recio'! ,de MutUM'los de· Guerra por 
la Pa~ria. 
lExemas. Sres.: En· ~l recurso eGn-
tencioso - administrat.ivo seguid.o en. 
linica. instancia ante ·!'!\'udie.nocia Terri-
torial de Valencia, .e<ntr·e parte&.' de 
una, como demrundante. don lullán 
Ferrer Sauz:, quien postula. IJar si 
'mismo, y. de otra., como demandada, 
la Administración Pública, repre.sen-
tada y defendida !por' el Abogado del 
Estado., .contra resolución del lMinis-o 
terio del: Ejército, que le denegó el 
percibo del complemento de. funeioo; 
se ha dictado sentencia con fooha 19 
de -ensro de 1978, enya !parte disposi-
tiva es como sigue ~ 
«Fallamos: Que esti:níando 'Como: es-
timamos el: recurso .contem:ioso-admi-
uistrativo inter.puest.o ~or don Julián 
Fener Sanz contra la. desestimación 
de su petición de qne le fuera reco-
nocido el cÓInH!lemento de· destino por 
responsabilida<l en la. función, debe-
mos declarar y declaramos dicha de-
negación contraria al ordenamiento 
y, consecuentemente., la anulamos, rs-
conociendo al recurrente el; dereehG 
a la. mentada percepCión en los tér-
minos y euantfa.<¡ p.ol'reSlPondientes Il. 
sU gra.dua.ción y situn.ción militar, de 
acuerdo oon las disposiciont>s vige.n-
tes; todo ello. sm hac¡¡l' eXJPresa 1m· 
postelón de las costas causadas en 
/lste ¡procedimiento. A sU tlelIllPo '1. 
!lon cel'tiflcaet6n litera'} de la, ¡pn-
sente, devuélvase el expedi-ente admi, 
ntstrativo al entro de su 'Pro,cede.n. 
ciu .• 
En su vIrtud, este fMiniswrlo ha. te-
nido a bien dis.poner se cumpla eu 
sus propios tl'rminos ra.reri<la. sente.n. 
cilll, ,pubIlelÍ>ndose-el aludido fallo ell 
el _Boletín .oficial del Estado», too. 
ello en cUll1lPlim}ento de 10 prevenido 
pn PI artículo 105 de. la I.ey de 1. 
ContenoioSQ·,Administrativo de 27 dt'> 
diniembr& de 1900 < «Boletín Oficial del 
Estado» 1Uimero 363). 
.Lo que- por la "Presente Orden mi· 
nlsterIal digo a VV. ElE • .para su co-
nocimiento y erectos cOOlsiguientes. 
.Dios guarde a VV. lEE. muclloc. 
atlos . 
,YadrM, 9 ,de marzo de 1978. 
Excmos. Sres.: Subsecretario del Mi-
nisterio ·de D~'en.ga.. 'Y Ge'I1eral [')d. 
rector de .Mutilados de Guerra ¡per 
la PatTia.. 
Excmoa. 'Srns.: :En '¡11 re-curso con, 
t",11CÍOSO • admlnistrat.ivo S!1guldo' ,el! 
,'míen lnlltftl1c!n I1.nt& 111. ¡¡\udlllllO!a. Te· 
rrltnrlnl >d,1l 'Vu.letlola, 'entre· partes, de 
Uflll."tlClTnO d!!mnndtmtll, don Nm·cls.o 
!HCl7. ·r.cultro, 'CIuien Ipostllla por SI..1 mis-
mo, 'l d~ otrll, llomo d/ll'f)(l¡ndaalJ... la. 
Adminiatl'nntón 'Pl'lbl1nn., l'!'pl'!'RE'>nt.nde. 
y defendido. 9,)01' 01 ,,~hogado da! F.,s· 
tado, contra. l'esolu·clones del Ministe· 
1.'10 del. 'E1ército que lee denegaron f.l1 
percibo del comp1em,ento de- ¡funcióll, 
se ha dietado senteneia con fecha. 1( 
doe enero de 1978, .eu:ya iPa.rte diSIPos!-
tiva. es eomo sigM ~ 
«Fallamos: Que, estimando, oomo 
estimamos, el 1'ec",rso contencioso-OO-
nlinistrativo interpuesto !pOl' don Nar· 
ciso Diez ,castro, ,contra l-a desesttma-
e,ión de su ¡petición de que le" (uera 
reconocido el complemento, d", desti· 
110 iPor 'responsabilidad en la. ·fun· 
ción, debemos declarar y declaramos 
diCllla denegaeión ,contl'arll1o a;'l ordena· 
miento 'y, consecuentemente, la anuo 
lamas, reconociendo al recurrente el 
Jerecho a La mentada J:lerce.pción -en 
los términos y cuafltia. corres.pondien. 
les a su graduación y situación mm~ 
tar, de- Muerdo eon' las dis.posiciones 
Tigentes; sin hacer imposición de las 
costas. A su' tiempo, y (lon certifica· 
eión literal de la presente-, devuélvase 
061 expediente administrati:vo al Cen-
11'0 de su ¡prooedencia. 
~'\.si ,por esta nuestra sentencia, de 
la que se llevará. óertificación a. lós 
autos, lo 'pronunciamos, ma.ndamos y 
firmamos .• 
En su 'Virtud, este 'Ministerio ha te· 
nido a bien diSoponer se cumpla Gn 
sus prOcpios tél'mino5 la l'efl'l'ida sen· 
tencia., pubUcá.ndoseel aludido fallo 
f)n 061 «Bo-letin Oficial del Estado», 
todo ello ~n cumplimiento de 10 pre-
venido ~n el artfllulo lOS de llt 1.l'y 
<l!~ lo Conte.ncioso·AdnUnfstratIvo de 
'n de d!cltnnbre <lf.\ 1956 (<<Ilo!etín ort. 
otnl <tel Estado. mlmero 36:~l, 
Lo qU!' ¡por la presente Orden mi· 
()R.DE]\fES 
MINISTERIO "DEL INTERIOR 
¡m:411l1,UCI<)N die la Vtrccción Gene-
ral Ita f,]e{Jurfliaa por la que se eLis. 
1)One el 1Jase a situactón ele retira-
do ,úet cabo de~ Cuerpo de Policta 
Arrnaúa don A.lfrt'1(}),o González Ló· 
pez. 
'EXlCnlO'. S·r. 1 :Cotn U1J:Mg'lo a. aoOo ,~ 
t.ltiblGlc¡,do e,n ll/l¡ üllCtCl'fl' de. la. ¡Presi· 
da.nl(ljQ, diel Co,n:Se<Jo de iMini'Sltr051 die 
25 Id'e. jt¡i110, de lnoo («le. ,L.n núm, 4,78). 
13 de abril de 19'18 
nisterial (ligo a VV. EE. para su ca' 
nooimiento yef~tos consiguientes. 
lDios guard&a VV, tEE. mucil.os 
&1105. 
• 'Madrid, 16 de n;tarzo de 19:i8. 
GtlTIÉRlll:z MELLADO 
Excmos. Sres. Subsecretario del :Mi~ 
nisterio de J)e.fensa. y General 'Di~ 
rector de Mutilados de GUl!'rra ~l' 
la. P.atria. . 
Excmos. Sres.:". En el recurso oon· 
tencioso - administrativ<T s-eguido en 
única iznstancia ante la ¡AudienGia Te. 
rritorial de Wal-encia, entre ¡partes, de 
una, eomQO demrundante, don Alejan· 
~1'0 Pel!ejeros A:ranaz" quien postu-
la, por si mismo, y de otra, oomo dce-
ma:ndada, la Administración Pública, 
re.pl'esenta<ta. y defendida por el Abo· 
gado del :Estado, contra resoluciones 
del ¡\finistel'io <le1 Ejército, que le- de-
negaron el peooibo de eo~lem('nto 
de función, se no¡ dictado sentencia 
co-n fecha SOda enero <lt' :1.976, cuya 
·pal'it- dispositiva es c'omo sigue: 
.Fallamos: Que estiman<lo, como 
estimamos, el l'ecurso contencioso-ad-
ministrativo intel1put1!lto por do-ll Ale· 
jan(ll'o, Pellejeros ~<\ranaz contra la 
d('s~sUmaélón <l(' su petielón <le que 
tuera fPconocMI) .el compltlmento <le 
dí'stlno por l'P!;/ponslllbHl<ln<l en la fun-
cIón, debemos <leclarar y <leolaramos 
ülchn denegación eontl'arltl. 0¡1 ordena-
ml.·uto Y. cons'ecuentl'ml',ute, la ann, 
DE 
D. O • .núm. 8li 
lamos, reconociendo alreeurren.te, el 
derol!cho a la. mentada. per.eepción en 
los términos y cuantía correspondie.n. 
tes 11 su gra<luación y situación mili· 
ta.r. de acuerdo con las disposieio¡res 
vig~ntes ; sin hacer imposición de 
costas. ..~ su tiempo, y Gon certifica-
eión literal: de la. !presente. devuélva-
se el e:K!Pediente administrativo al 
Centro de su procedencia., 
, .. '\.si 'Por esta nnestra sente-ncia, de 
la que s.e unirá. cerl.ificMión a los 
autos, loO pronunciamos,· mamdamoo y 
fh;mamos .• 
,En su virtud, {!ste ,M1nisrerio ha te-
nido a bien disJ:loner se> cumpla en 
sus prO!J:lios términos la referida sen-
tencia, ·!publicándose el a.ludido 1'allo 
en el «Bolef.ín Oficial del Estado., to-
do. ello en enmplimi-ento de le preve-
nido en el arUcul-o '105 de la Ley de 
1<T Contencioso ... <\.dministrativo de lI.7 
de diciembre de 1956 ("Boletín Ofi-
cial del Estauo» ntÍDaer<T 363). 
Lo que por la :presente. Orden mi· 
nisÜ'rial <ligo a VV .• EE. para su ea: 
nacimiento y efectos consiguientes. 
Dios gnar(le a. VV. ,EE. muchos 
afios. 
Madrid, 10 de marzo de 1918. 
GWlt.nnsz ME!.LADO 
Exomos. Sres. Snbsecl'l'tnrlo cde.l Mi· 
nistl'rio dI! Dl'fe'hsn y Genl'l'al Di· 
l'MtOl' de Mutllad'os de Guerrs, por 
la Pa.tria, 
(n!'l B. O. dIJE E. '11.0 &1" <le s-l.'1S.) 
n lIos soJos· e!ootos. de lJo ¡p¡vooG1Jllf¡oooo d~lj:t'r transcurrir 10$ ¡plazos, l'eg1a. 
e.o el U:llt,~culo fM, de,l ·E'.!sItwtuto. ,¡;},() Cia· menltados. de máxima ,pemnaneooia" 
¡:,(l¡,j, Pasivas ,d!eol ;Esin.dOt y ¡POI!' ihaíOOr en Il:Jl.tuaeiÓJ.1 de sUJp<ílrnumeorario, sin 
íHtnlJp1!d<J 1.0, 'edad l'e,glamentaria td-e. &Olldt:u' -ei r.¡>ingrooo ¡Q,l sel"Vieio- M· 
túrmi.nulllru ·ell1 1M> Le.y¡es .dn 15 dee mar· t.iViO, -e'fl :!.:l dI(! ltUciembrede 11953. 
ro ,de .19'401 'Y S de igual me~ (le. l~, ¡f.o digo a. V. E. !plbl'll. su oonooi. 
en e~ de- julio I(!,e, 1000, mie.nlto. -y '¡;:flOOtoll. 
iE¡;t!i. 'lJü'eoo!óIL 'Genélfll.l, en -aJere.!.- q)iOt;l guul'do a V. le. m1Whoe ai100. 
elo Id~ ~-t1bl .tíLéullt&diflS lCotlife.rMws· ¡por Mwc1I'i<l, WI ,¡;te mM'OO >de :1978 • ....n:¡¡1 
la !¡.e'Y ,da 2() de julio de 1967, ha te- lJil'(!ctol' 'GenJeral, Mariano Nicolás 
¡¡M.o a bllm ~l1slPon-e-r ,e.1 Ipn'Sle o. &1tu.o.. (;a'N:fa. 
oi6n ,el'e retll'llIdo-. ,da.l .cn.bo 'del CUet!Po Ex'tlmo •• Sr. {~nllrllJl I·ll:.'l{l)eoCtoIr doe !Po. 
de PoUcf.a¡ IA:rmoon. don .A~f·r,edo Go<n- 1!>oía IA,tmuldla. 
zMe% If .• (¡¡p.e,z" el ICool G&siU.<;¡ó baja ,d;&-[ , 
f1nLtiva -(loO: el .e~eJi!a$o. lCue.lU» ¡por ,(1)&1 ]J. (Ji det E: n.O 86, de. 11+78.) 
----------------- ,.. ,-_.",,'~ .. _-,--.... ,_._--
SECCION DE ADQUISICIONES y 
HOSPITAL DE (MMADO DE LA' 11.- &Jll. 
GION MIL1TA& 
IBl .próximo dio. ~ de 10Sl oO'l'rlanifles 
,a, 1M 10,00 horas se IpToC&derd. .¡¡, la 
.snlltli$io. de el·!lao ()(1.}:)ttUo.& y Sil"ete mu-
lo~, 1G1Q¡sliflo¡dOIlo 4* dMIlCil10. 
rDiel'l.Ot ¡·oto teoorá lugo.r en eleXo 
presa.do HOs.pita.~. sito en el Campo de 
San O:1'&go".10. 
ENAJENACIONES 
E11;m¡port& de 0!\-ÍG o.nUJlicl0 arrr.á Ilbo· 
nlUlo ,a. pror1'a'teo 'entM los adIjudio!t. 
to.1'10.5. 
Zaragoza., 5 de 1:1.'])1'11 de 1m, 
Núm. 00 P. t1.-1 
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